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Por el algodón español 
El abastecimiento de algodón en rama 
para ser manufacturado constituye hoy 
.n problema que preocupa a las nacio-
rtcs del viejo continente. De algodón se 
viste hoy Europa antes que de lana, y 
a pesar 'de los progresos de la atractiva 
seda artificial. 
I os Estados Unidos, grandes produc-
lorec tejen cada año mas en sus telares 
v exportan cada vez menos. Egipto ser-
virá siempre su algodón a Inglaterra. E l 
margen que los dos colosos sajones de-
jan al resto del mundo, ha disminuido, 
v es posible una aminoración mayor. 
Las naciones cuyo clima hace imposi-
ble el cultivo de la planta algodonera 
no tienen otro medio para esquivar él 
nMigro citado que mantenerse al pairo, 
rVejando hábilmente en los Tratados 
«us productos, de posible cambio con el 
dfeodón, necesarios a los países que lo 
nos-en. Pero a España e Italia se ofrece 
vía más expedita que se debe intentar 
recorrer: cultivar en su propio suelo el 
!(TOdón bastante a sus necesidades. Poco 
probable es que lleguemos a cubrirlas 
totalmente, pero pueden satisfacerse cu 
pesar de este recurso—y ello es prue-
ba de la trascendencia del problema—, 
Cambó, previendo las crecientes dificul-
tades de importación y nuestra insufi-
ciencia productora, de acuerdo con los 
Gobiernos rio Madrid y Roma, gestionó 
de la Argentina concesiones de tierras 
para surtir a las dos penínsulas latinas 
de la útil fibra. 
En nuestro país presenta el problema 
algodonero no sólo el aspecto internacio-
•nal señakdo, sino otro de orden interior 
importantísimo: el algodón y sus manu-
facturas (clase octava del Arancel) con 
tribuyen grandemente a desnivelar nues-
tra balanza comercial. 
Restadas laj5 cortas exportaciones de 
tejidos de las importaciones, resulta que 
entregamos anualmente al extranjero algo 
más de 300 millones de pesetas-oro. 
E l Estado español, a la vista de un 
panorama económico así, ha emprendido 
la obra de fomentar en nuestro agro el 
cultivo del algodón. 
Para ello creó en I de junio de 1923 la 
Comisaría Algodonera, adscrita al Conse-
jo de la Economía Nacional, que después 
de. varias vicisitudes, a las cuales no fué 
ajena una gestión onerosa en exceso, re-
cibió nueva disciplina, hoy vigente, en 
3 de febrero de 1926. 
La Comisaría consta de un Comité Cen-
tral y otros subordinados provinciales^ 
constituidos por funcionarios, técnicos y 
cultivadores. E l régimen actual del cul-
tivo íes como sigue: nadie puede sembrar 
algodón sin inscribirse en la Comisaría, 
la cual le proporciona gratis la semilla, 
le asesora con capataces instructores y 
le compra todo el algodón recolectado^ 
garantizándole un precio mínimo de 1,20 
pesetas por kilogramo de algodón en 
bruto. 
Después lo adesmota» en la factoría es-
tatal de Tabladilla (Sevilla) y lo vende a 
los hilanderos. Se le pagan a más de'lo 
que entregó al cultivador, liquida con 
éste la diferencia, descontando los gas-
tos de fabricación. 
¿Cuáles han sido los resultados de este 
sistema? 
La Comisaría acaba de publicar su 
Memoria desde el año 1924 al actual. Se 
cultiva el algodón principalmente en Se-
villa (2.000 hectáreas) y en mucha menor 
escala lo siembran Granada (100 hectá-
reas). Málaga, Córdoba y otras provin-
cias andaluzas, extremeñas, levantinas y 
catalanas. 
La extensión recolectada fué en la cam-
paña de 1924, 1.400 hectáreas; en 1925, 
2.100, y en 1926, 4.400 hectáreas. Se ha 
triplicado en tres años. 
La producción de algodón bruto fué 
de 860.000 kilogramos en 1924 y de un 
millón en 1925. La de..1926, recientemente 
recogida, no puede aún conocerse. Desde 
luego se ve que el incremento es menor 
que el del área cultivada. 
Este fenómeno y el del escaso rendimien-
to unitario se explican satisfactoriamente 
por la Memoria. Débense a la falta de 
práctica de los cultivadores: son los ti-
tubeos de principiantes. 
El Estado, también, premia a los sem-
bradores de a lgodón, propietarios y ca-
pataces, y gratifica a sus ^gentes con un 
tanto por hectárea que logren conquistar 
pnra el nuevo cultivo, 1 , 
En todos estos premios ha repartido 
—con acto de especial solemnidad—pé-
selas 250.000 por el año 1924 y 361.000 
por el de 1925. 
Un dato económico interesantísimo fal-
ta, sin embargo, en la completa Memo-
ria que examinamos: ¿Cuánto cuesta al 
Estado el kilo de algodón en rama con-
cluido para ser hilado? 
Aproximadamente podemos calcularlo. 
Consignan los presupuestos generales del 
Estado dos millones de pesetas para to-
dos los gastos de la Comisaría Algodo-
nera. Con ellos paga ésta su personal y 
uiaterial y otorga los premios menciona-
dos. 
Si dividimos esos dos millones por 
300.000 kilos de algodón obtenido en 1925, 
veremos que cada uno cuesta al Estado 
ripeó'pesefas cincncnla céntimos.. El kilo 
Ka valido en el mercado 3,25 pesetas por 
término medio aproximado, pero ese di-
'icro se ha entregado al cultivador sin 
'"ero osla!al alguno. 
AácífiáS del algodón se ha obtenido su 
^inilh—úlil jráffc oxiraer aceite y como 
píc.'iso para el cranado—en cantidad de 
^00.000 kilos en 1924 y 600.000 en 1925. 
Justo es que también consideremos estos 
pieduelos on el cómpulo. Si les asigna-
mos—f/rosso moí/r»—0,50 pesetas de gasto 
(tel Estado por kilogramo, el dispendio 
oílcial que corresponde al algodón se re- j 
duce a unas cinco pccclas por igual uní-
Una carta del Papa al 
Cardenal Gasparri 
Reservas sobre las disposicio-
nes del Gobierno respecto a 
los «boy-scouts» 
Responden a una concepción del Esta-
do que no es la católica 
—0— 
ROMA. -24.—El Pontífice dirige al Carde-
nal Gasparri una carta a propósito de la 
«Obra Nacional de los Balilla», compla-
ciéndose de que en la promulgación de 
los decretos que la organizan se vea ma-
nifiesta la intención de no perjudiacr las 
divina- prerrogativas de la Iglesia y los 
derechos espirituales del pueblo católico, 
como es el italiano. 
Sin embargo, ti Papa cree que es deber 
suyo expresar algunas reservas respecto 
a las medidas decretadas, advirtiendó que 
nó, es desde luego su intención crear di-
llcultades al Gobierno del país ni debili-
tar su prestigio y su fuerza. Quiere de-
jar a salvo su responsabilidad ante Dios 
y los hombres y al mismo tiempo co-
operar, al bien común. 
Pió XI dice que las disposiciones legis-
lativas sobre los Balilla responden a una 
concepción del Estado que no está confor-
me a'la concepción católica. Hace notar que 
entre esas disposiciones está la que su-
prime los jóvenes exploradores católicos 
en las ciudades que tengan menos de 
20.000 habitantes y manifiesta su dolor por 
esta disposición. Como cree que su» ama-
dos jóvenes pretieren ser dlsueltós por el 
propio Pontífice, declara desde ahora di-
sueltas esas organizaciones, recomendan-
do esos jóvenes a los cuidados de los 
Obispos. 
En • cuanto a las demás organizaciones 
de exploradores católicos que la ley con-
siente, el Papa les deja plena libertad, 
declarándoles completamente autónomos y 
libres de todo •; vínculo con las demás or-
ganizaciones de la Acción Católica. 
Dice después'que hay signos indudables 
de que las disposiciones legislativas a que 
alude no alcanzan a las demás organiza-
ciones de la Acción Católica, porque és-
tas son solamente religiosas y se declara 
complacido de qué' así sea. 
1 En cuanto a la asistencia religiosa a los 
I Balilla el Papa hace notar que el nom-
I bramiento de los capellanes se debía de-
jar a la elección del Obispo de la dló-
I cesis, cada uno de los cuales podría de-
| legar en el Obispo castrense. Con todo, el 
I Papa espera quê  las circunstancias y la 
! buena voluntad hagan posible la mejora 
i de las disposiciones, y termina diciendo 
que, dado el estado en que se encontra-
ban las cosas, era difícil hacer 1Q mejor.— 
Da f fina. 
* * * 
N. de la fl—Los ^Balilla»—llamados así 
en recuerdo de un heroico muchacho ge-
noA'és—son las Asociaciones fascistas. de 
niños'y adolescentes, parecidas en su ma-
.nera de actuar a los exploradores. Recien-
temente una disposición estableció el mo-
nopolio del fascismo en esta cuestión, de-
cretando la disolución de todas las exis-
tentes, salvo los «Balilla» y las de explo-
radores católicos en las poblaciones supe-
riores a 20.000 almas. 
LOS MARTIRES D E CHINA 
ROMA, 24.—La Congregación de los Ri-
tos ha aprobado la introducción de la 
causa de' beatificación de los mártires ase-
sinados en 1900 durante la revolución de los 
boxers. Son 2.418 mártires, entre los que se 
encuentran cuatro Vicarios apostólicos. To-
dos pertenecen a la orden de los francis-
canos. 
"Tánger español es la 
solución única" 
Un duro combate en el 
Estado de Jalisco 
Los rebeldes han sido rechazados 
y las pérdidas han sido grandes 
por ambas partes 
o 
Se quiere organizar el boicot con-
tra Norteamérica 
—u— 
MEJICO, 24.—Un numeroso grupo de re-
beldes ha intentado apoderarse de los cuar-
teles de Yargos (Estado de Jalisco), atacan-
do a las guarniciones. 
Han sido rechazados, pero las tropas fe-
derales han sufrido importantes pérdidas. 
Algunos atacantes han sido de:enidos. 
SE PROHIBE L A IMPORTACION D E 
M A T E R I A L D E G U E R R A 
MEJICO, 24.—El presidente de la repúbli-
ca ha firmado un decreto prohibiendo du-
lanto uii año la importación de todo ma-
terial de guerra. 
EOÍCOT A NORTEAMERICA 
NUEVA YOBK, 24.—Un telegrama de Mé-
jico anuncia que el Comité federal mejica-
no ha dirigido una circular a numerosos 
directores de casas de comercio mejicanas 
! invitándoles a tomar el acuerdo tic que to-
das las firmas comerciales del país decla-
ren el boicot a los productos americanos. 
LA OPINION* YANQUI 
WASHINGTON, 24.—El llamamiento del 
pre5idente/ Cooluige al pueblo americano 
pidiéndole'que apoye la política qué sigue 
con Méjico ha indignado a algunos sena-
dores que aieguran que el presidente quie-
re organizar una presión sobre el Senado, 
haciendo un llamamiento al público mal 
informado. 
Los senadores añaden que la verdadera 
cuestión actual es saber si han sido confis-
cadas propiedades americanas en Méjico, 
tanto más cuanto se asegura que las em-
presas extranjeras que se han sometido a 
las leyes mejicanas no se quejan de haber 
sido perjudicados por las mismas. 
Cien profesores de derecho internacional, 
pertenecientes a 43 Universidades y varias 
escuelas de altos estudios, acaban de pu-
blicar un manifiesto en el que abogan por-
que la contienda surgida entre los Estados 
Unidos y Méjico con motivo de las últi-
mas leyes petroleras dictadas por Méjico, 
sea resuelto por medio de un arbitraje. 
Diez batallones ingleses m á s a China Otro gran triunfo de 
Concha Supervía 
Además, sé mandarán fuerzas de la India. También han salido para 
Changai cuatro destroyers japoneses y tres buques portugueses 
Los nacionalistas victoriosos en Ning-Po avanzan sobre Changai 
m • 
RUGBY, 24.—El Gobierno inglés ha de-
cidido el envío a China de diez batallones 
de Infantería. Cuatro de ellos saldrán de 
Inglaterra y los seis restantes de Malta. 
Además serán ehviados a Changai dos ba-
tallones de indios y una compañía de au-
tomóviles blindados. Todas estas fuerzas 
saldrán a principios de la semana entrante 
lo más tarde. Las fuerzas van mandadas 
por el general Duncan. 
La situación de Changai parece muy crí-
tica, esperándose para muy pronto la en-
trada de las tropas de Cantón en la ciu-






E L OBISPO D E TABASCO 
GUATEMALA, 24.—De paso para La Ha-
bana ha llegado' el Obispo de Tabasco, 
monseñor Díaz, que fué expulsado de Mé-
jico por las autoridades federales. 
E l Prelado mejicano se ha negado a 
hacer declaraciones a los periodistas. 
dad. Las fuerzas del gobernador de Chan-
gai. Sun-Chuan-Fang, han sido derrotadas 
en Mng-Po, afirmándose también que están 
cortadas las comunicaciones con la plaza. 
Las autoridades inglesas han dado orden 
a todos los misioneros británicos de aban-
donar el distrito de Ning-Po. Asimismo los 
misioneros norteamericanos han marchado 
a la costa. 
En Amoy continúa la agitación anticató-
lica, habiendo sido desenterrados los cuer-
pos de varios niños para verificar si, como 
decían los agitadores, han sido mutilados. 
En esa misma ciudad y en Swaíów se hace 
una gran propaganda contra Inglaterra. 
Después de una conferencia coij O'Malley 
la colonia inglesa de Han-Keu ha decidido 
reanudar los negocios, pero no se sabe to-
davía si el. acuerdo se ha puesto en prác-
tica ni se tienen noticias de cómo ha trans-
currido el día de hoy en la ciudad.—E. D. 
LAS F U E R Z A S INGLESAS 
LONDRES, 24.—Una nota oficiosa facili-
tada esta noche por el ministerio de la 
Guerra dice que el Cuerpo británico de de-
fensa de Shangai serán mandado por el 
general Duncan, el cual saldrá mañana pa-
ra aquella capital china. Dicho Cuerpo 
constará de 12 batallones británicos, otros 
varios indios, una compañía de automóvi-
les blindados y los correspondientes ser-
vicios auxiliares.. 
E l regimiento del Pundjab, que ya ha 
recibido orden de embarcar, constituye, se-
gún se dice, el primer contingente, de con-
E L D I A 
Un artículo del diario inglés de 
esa ciudad 
—o— 
TANGER, 23.—£i Eco Mamiiano, diario 
inglés que se publica en esta ciudad, dice 
lo siguiente: 
«Dejide el punto de vista loca1, mientras 
no sea agregada Tánger a la zona, vecina, 
nada se ha resuelto en definitiva. Y desde 
el punto de vista español no hay para que 
encarecer, que la conclusión ha de ser la 
misma, pt̂ es vemos—y Clara Candiani es 
de ello testigo el Fígaro—que no es pre-
cisamente eáts Gobierno, ni el anterior, si-
no todos los Gobiernos y toda la nación 
quien pide a Tánger. 
Tánger es e¿encialmente continental. Y 
es antinatural y es absurdo, y os violento— 
y por ello no puede ser duradero—aislar 
a Tánger, es decir hacer de Tánger una 
isla. 
Tánger no tiene más que una solución. 
Üna únicamente. La de ser adscrita a la 
zona vecina.» 
D e s c a r r i l a e l e x p r e s o 
M a d r i d - L i s b o a 
No ha habido desgracias personales, 
pero los daños son importantes 
LISBOA, 24.—El expreso de Madrid a 
Lisboa ha descarrilado entre las estacio-
nes de Valencia de Alcántara y Marvao. 
Afortunadamente, no han ocurrido des-
gracias personales; los daños Rateriales 
son importantes. 
dad 
decir, que d acorvo público pone 
tlticú pesetas, sobre ol precio iáo''¿,S5 co-
r.-icnlc en el mercado. E l Estado gasta 
el 150 por 100 del valor en plaza de lo 
que obtiene. 
Como al cultivador se le carga el coste 
de fabricación, resulta qüe . e sa cifra se 
debe a los gastos propios de personal, 
material y prej^QS. No olvidamos que nó 
se trata de un negocio, sino de vencer 
las ingentes dificultades que ofrece la in-
troducción de un nuevo cultivo, en me-
dio tan refractario a innovaciones como 
el campesino español. Pero quizás pudie-
ran introducirse algunas economías en 
las cifras comentadas, de modo especial 
en las retribuciones de los grandes agen-
tes de propaganda. 
Estimamos muy laudable la claridad con 
que la Comisaría" Algodonera del Estado 
expune todos los detalles de sn gestión, 
para íacililar el sereno estudio de sus ac-
tividades. Respondan los propietarios an-
daluces principalmente al esfuerzo del 
Erario español, y habrán contribuido con 
sus feraces algodonales a levantar una 
•pesada carga del platillo importador de 
nucslra balanza con-eir.inl. 
A h o r a o n u n c a 
L a proximidad de las conversaciones 
francoespañolas^ en París, otra vez en re-
lación con el problema de Tánger, da ac-
tualidad—si es que alguna vez la pierde— 
a este, tema, ya crónico en la Prensa de 
Inglaterra, de Francia, de España y de 
la propia ciudad interesada, en primer 
término, en la cuestión. 
Creemos que el derecho de España, li-
gado a la paz futura en Marruecos y a la 
prosperidad, aun a la vida de Tánger, 
gana terreno día por día. Del sector más 
apasionado o más filo-colonista de la 
Prensa francesa es, acaso, de donde úni-
camente salen palabras adversas a la 
fórmula—no exenta de- variedades—de 
Tánger español. Anteayer mismo, «El Eco 
Mauritano», diario inglés que en Tánger 
¡se publica, rotundamente afirmaba que el 
problema aludido no tiene más solución 
I que l a incorporación de aquella ciudad 
i y su zona a la del protectorado de Es-
| paña. 
No hemos de razonar la tesis, archipro-
bada en estas columnas. Lo que ahora 
importa es insistir en la oportunidad de 
plantear ya, íntegramente, con toda su I 
amplitud, sin cercenar sus posibles des-
envolvimientos, de modo definitivo, en fin, 
el problema de Tánger. 
Por eso titulamos este suelto «Ahora o 
nunca». Con nuestra zona pacificada; con 
una ejecutoria de lealtad a nuestros com-
promisos internacionales, de modo sin-
gular a los que con Francia nos ligan; 
con la simpatía y la adhesión de las co-
lonias extranjeras de Tánger, salvo una; 
con paz y autoridad en el interior..., y 
hasta con un porvenir financiero que. gra-
I cias a la inmediata consolidación de la 
1 Deuda, augura a España exención de gra-
vámenes .de esa índole y, por ende, hol-
¡ gada libertad de movimientos, nuestra 
nación debe exigir el reconocimiento de 
una aspiración nacional, reconocida y am-
parada por cuantos Gobiernos se han su-
cedido en el decurso de muchos años, y 
sin cuya satisfacción malgasta España 
energías, sangre y dinero; y es lo peor 
que tanto y tan oneroso sacrificio no sir-
va, siquiera, para que tengamos medios 
y posibilidades de cumplir obligaciones 
contraídas a la faz del mundo. 
Ante él, por tanto, debe decir España, 
si el caso llegara, cuanto importa a su 
derecho y a sus conveniencias vitales. 
Como delegados de Europa aciuamos en 
Marruecos. Si el cumplimiento del man-
dato recibido es imposible, digámoslo cla-
ramente a Europa entera. 
L a P r e n s a y la A s a m b l e a 
y se prescindirá, sin inquietud alguna, de 
los que o quienes sean. 
Muy justo y acertado es tal propósito 
del jefe del Gobierno. De una Asamblea 
representativa de los elementos más con-
siderables de una sociedad no es posible 
excluir a la Prensa, que no significa so-
lamente—y ya es algo—una industria im-
portante, sino un fsfetor principalísimo 
en la vida cultural y. en la dirección social 
y política de un pueblo. 
Los periodistas, por su parte; la Pren-
sa, en un sentido más amplio y genérico, 
atentarían contra sus intereses rehusando 
participar en los trabajos de la Asamblea. 
Que no sean las Asociaciones de la Pren-
sa las representadas es otra cuestión; 
porque agrupan, no más, a uno de los 
varios elementos integrantes de la Pren-
sa, y por el carácter casi puramente be-
néfico de esas entidades, es posible que 
fuera mejor buscar en otra parte la re-
presentación periodística. Lo que impor-
ta es que ésta no falte; y pues el Go-
bierno abre las puertas, sería insensatez 
que las cerrara quien debe estar intere-
resado en entrar por ellas. 
E l examen sereno del asunto no deja 
en pie una sola razón adversa al criterio 
expuesto en estas líneas. Una solemos 
oír, en absoluto desprovista de fundamen-
to: la que interpreta la asistencia a la 
Asamblea corno un acto político, como 
una adhesión al Gobierno. 
No hay tal. ¿Tiene esc valor la coope-
ración fervorosa de todos los periodistas 
españoles, singularmente de lós madrile-
ños, a los Comités paritarios? No, en 
verdad. A ellos vamos porque allí tene-
mos intereses profesionales que defender; 
y aprovechamos esc instrumento legal 
creado por el Gobierno... como debemds 
utilizar ese otro de la Asamblea, de pró-
xima creación. 
Que allí se van a decidir cuestiones que 
a la Prensa y a los periodistas importan 
ya lo ha anunciado el general Primo de 
Rivera. ¿Qué es mejor: que se legisle 
en este orden con audiencia y voto de 
los periodistas, o sin contar con ellos? 
Creemos que la disyuntiva... ni siquiera 
es disyuntiva. Donde esté nuestro interés 
allí debemos estar. 
Si lo que se quiere es evitar, con la 
alpstencion, que se modifique la legalidad 
vigente en cuanto a la Prensa, ciertos es-
tamos de que la abstención es un mal 
camino. No se evitará la reforma de . la 
ley, pero el cambio adolecerá acaso, muy 
probablcmcnlc, de incompetencia y error 
que los periodistas podrían evitar. 
¿Cree algunien que una docena de ar-
tículos del anticuado Código penal o los 
de una fosilizada ley de Imprenta van 
E l présidenté del Consejo, en declara-! a ser las únicas cosas intangibles en Es-
ciones recientes, ha dicho: | paña? Ni en España ni en el mundo se 
Cuanto es y representa algo,de positivo |'n,cdc mantener firme la legislación de 
valer material o moral en España tendrá ¡-^rcilsa- ^ los muchos ejemplos ya cita-
su puesto ch la Asamblea, y claro es que ! dos en estas columnas hay que agregar 
ustedes los pcriodistr.s, la Prensa tary 
btén, porqiío pienso que entre los traba-
jos a realizar sea uno el de régimen de 
publicidad, en todos los aspectos, d^de 
el económico o de empresas hasta o& as-
pecto ético, social y fiscal. Claro e9 Cfuc 
si algún grupo o sector de intereses lla-
mado a formar parte en la A'samblcl no 
acude con sus representantes, no por óSp 
los casos de Austria y Rumania. No se 
le ha ocurrido a nadie en estos países 
I cernirse a la banda y negarse al debate. 
'Muy al contrario: en Bucarcst trabaja 
una delegación del Sindicato de periodis-
tas con olra del Gobierno en la redacción 
de la nij?va ley. 
A nuc$li'ó juicio, esa es.la única coli-
nos vamos a detener en nuestro caraino, duda sensata y posible 
forraidad con el acuerdo entra las poten-
cias relativo, a la situación en China. 
» * * 
LA V A L L E T T E . 24 (Malta).—Hoy ¿alen 
para China dos batallones que suman 1.400 
hombres. . . - . ( . 
CUATRO D E S T R O Y E R S JAPONESES 
LONDRES. 24.—El ministro japonés de 
Marina ha declarado a los periodistas que 
ha recibido un telegrama anunciando que 
la situación en Shangai 1 es más. compro-
metida por momentos. De tal manera, que 
cuatro torpederos japoneses acaban de zar-
par con destino a aquellas aguas. 
Aunque el'Gobierno japonés no tiene, por 
el momento, intención de enviar a Chin?; 
ttépés terrestres por juzgar suficientes-las 
navales que tiene destacadas en' dihás 
aguas, se sabe que está preparado un des-
tacamento de tropas en disposición de «m-
barcar al primer aviso. 
T R E S BARCOS PORTUGUESES 
LISBOA, 24.—Un telegrama de Lisboa 
anuncia que el Gobierno portugués ha acor-
dado enviar tres navios de guerra, el Pa-
tria, el República y el'Sinel Córdes a Shan-
gal para proteger los intereses portugue-
ses en dicha ciudad. 
' E l ÉepvbUra. que estaba dispuesto a zar-
par, ha aplazadJ su salida. 
L A H U E L G A E N SHANGAI 
LONDRES, 24.—Telegrafían de Shanghai 
al Morñing Post que, a pesar de haberse 
llegado a un acuerdo entre la Empresa y 
los empleados.de tranvías, la huelga sigue. 
Al movimiento huelguista : se han . adhe-
rido otros Sindicatos obreros. 
E l Daily Express publica un despacho de 
Shangai, diciendo que las . tropas del Ejér-
cito . nacionalista haráan probablemente su 
entrada oficial en la ciudad dentro de tres 
semanas. 
Parece, que las tropas del general Sun-
Chuan-Feng se hallan cortadas, temiéndo-
se una efervescencia en los ánimós entre 
la población de Shangai ante la proximi-
dad de las fuerzas cantonesas. 
UN MANIFIESTO D E LOS CANTONESES 
• LONDRES, 24.—El Gobierno nacionalista 
chino anuncia .que es el único Gobierno 
responsable en China y que reconoce todas 
las obligaciones internacionales contraídas 
por este país, con la excepción única de 
los empréstitos, cuyo producto se ha con-
sagrado exclusivamente a prolongar la 
guerra civil. 
Ha publicado un largo manifiesto en el 
que declara que no hay nosibilidad de 
ningún arreglo pacífico en tanto que China 
no haya recobrado su independencia. 
E l manifiesto añade que los derechos de 
los extranjeros serán respetados. Todos los 
súbditos .de potencias extranjeras serán 
tratados con justicia; pero su protección 
no tiene que depender de las bayonetas ni 
de los cruceros extranjeros. E l ' Gobierne» 
preferirá que todas las cuestiones pendien-
tes puedan arreglarse por medio de nego-
ciaciones, más que por un conflicto arma-
do. A este propósito el Gobierno de Cantón 
ofrece negociar separadamente con cada 
una de las potencias, sobre la base de la 
igualdad económica y de la soberanía po-
lítica y territorial de todos los Interesa-
dos. 
LOS LABORISTAS 
LONDRES, 24.—El Comité laborista pro-
liberación de la Cíiina ha insistido esta 
mañana cerca deu Gobierno, acerca de la 
•conveniencia de que se entablen, sin pér-
dida . de tiempo, negociaciones con el éó-
bierno de Cantón sobre la base del aban-
dono de las concesiones y los derechos de 
extraterritorialidad. 
Adhesión al Gobierno de ios espa-
ñoles de Shanghai 
El secretario de la Legación de España en 
Pekín, señor Acal, destacado en funciones 
de encargado de Negocios en Shanghai, se 
ha dirigido al ministro de Estado por ra-
diograma, transmitiéndole el renocimíento 
de la colopia ante el anuncio del viaje del 
Blas de Lezo y los votos que con motivo 
del día de San Ildefonso hacen por la pros-
peridad de nuestra nación y la perdura-
ción del régimen de gobierno iniciado en 
Esnaña. 
La artista española que vive en pdeno 
éxito, desde los quincei años, f u M e 
nuevo clamorosamente; a p l a u ü i d a 
Un ramo de flores de la veteraina 
orquesta del Real 
S T R A U S S IRA A OIRLA A MILAN 
—o—* i, 
Esta admirable artista naciió en Barcelo-
na, de padre aragonés; es sobrina del Artz-
obispo de Zaragoza, don Mariano Supdr-
vía. A los siete años entró tomo alumna 
en el convento de las Damas nepras, de 
Barcelona, y allí cantaba en luis solemnida-
des religiosas. Cuando, a los catorce años. 
A n c o n a e s t á i n u n d a d a 
salió del convento, su maestro de plancv 
Ferrer, la presentó .al famoso Coula; é|S-; 
té, sorprendido ante las excepcionales fa-
cultades de Conchita, la llevó a . Buen^S; 
Aires, en cuya ciudad obtuvo su priniír 
éxito, cantando con el tenor Viñas Los. 
afndntes de Teruel, de Bretón. E l mismo 
año, es decir, antes de cumplir los quince, 
debutaba en Italia con Carmen. 
En el Palace Hotel y en una amena chali-
la, me ha contado sus impresiones, suii 
proyectos y sus ideas sobre el estado ac-(( 
tual de la Música. A Bossini le llama su 
papá, tal es su admiración por el famoso 
compositor. Es tanta su afición al estudio, 
que durants ocho años , estuvo estudiando 
sin cesar. L a Cenerentola, una de cuyas 
arias es precisamente lo que canta en la 
lección de E l barbero de Sevilla. A pesa? 
de cuanto se dice del inmenso trabajo qm» 
cuestan los primeros- pasos en el arte lí-
rico, Conchita asegura que para ella todi» 
ha sido fácil y llano, sin que, hasta ahora, 
tenga la menor queja de sus compañeres 
de labor, ¡bien es verdad que ella vivo 
tranquilamente en Roma, y que , el centro¡ 
donde pululan los caintantes es Milán. OitH 
dad de agencias explotadoras y &emillero| 
de intrigas. 
E l maestro Martino, de la Afcademia dB] 
Santa Cecilia de Roma, ha sido. en. estoB, 
últimos tiempos su guía en materias ntaU 
sicales, de las que parece muy enterada,! 
Tengo casi la seguridad de que no conoce! 
el «Ay, ay, ay». Por lo pronto, ha sido la1 
primera que ha hecho el Octavio de E l 
caballero de la rosa en el teatro Ccstanzi 
de Roma; y lo hizo tan bien, que volvenl 
a hacerlo en la Scala de Milán con la pro^ 
bable asistencia' de Strauss, que desea ol í 
su interpretación. Y precisamente es estat 
circunstancie la que le obliga a marcharsfl 
a mediados del mes próximo.. En la Scalal 
cuenta con . numerosas amistades, sin quel 
llegue a comprender la leyenda que se haí 
hecho de fantasías y de terrores sobre ell 
famoso teatro. * • 
«¿Y- qué piensa usted sobre la músicet 
moderna?» Conchita me lanzó una miradal 
que parecía un reproche: «¡Vaya una pre-j 
gnntita!» En el terreno italiano ella pre-i 
Acre a Respighi y a Castelnuovo como com-í 
positores de concierto, pero no parece muy] 
entusiasmada con los autores' operísticosl 
modernos: «Les guardo cierto rencor, por-> 
que todo lo hacen para las tiples, sin acor-j 
darse de que existen contraltos en el mun-< 
do». No obstante, ensayó "y estuvo a pun-
to "de cantar la última obra de Ravel, L'en* 
fant et les sortiléges; pero un brusco cann 
bio de la empresa, quizá temerosa de haí 
i cer cantar a las teteras- y a las tazas dé 
café, dió en tierra con el proyecto. 
En realidad a Conchita Supervía le gusta: 
cantar óperas antiguas. Entre sus autoreá 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cineniaátografos y teatros PAg. 2 
De sociedad, por «El Abate Faria»... Pág. 2 
Notician Pág. 2 
Alrededor do uns. convor-ióa do 
Douda, por Emilio Mlüana P ig . 3 
Madrileña, por cC'urro Vargas....... Pág. 3 
E l hilo do oro (folletin), por Henry 
Greville Pág. 3 
L a Bolsa Pág. 6 
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POVINCXAS—Se constituye en Oviedo la 
Junta diocesana de la Juventud Católica 
Fenjenina (página 3).—Hoy llegará el Rey 
al coto de «Doñanu».—Frente a San Este-
ban de Pravia naufrngo el vapor «Retuer-
to», pereciendo 14 tripulantes.—En el pró-
ximo mes se celebrará en Villalón (Valla-
dolid) una Semana Social Agraria (pág. 4). 
—«OJ— 
E X T R A N J E R O . — ] ) i c;'. batallones ingleses 
y dos indio» saldrán para China; Japón 
ha enviado cuatro destroyers a Changai; 
la situación de esta ciudad es muy crítica. 
Marx ha empezado sus negociaciones con 
los nacionalistas.—Carta del Papa sobre las 
Asociaciones de «loy scouts» y los fascis-
tas.—Un combate importante en Jalisco.— 
Se dice -que han conferenciado Díaz y Sa-
casa (páginas 1 y 3) 
ANCONA, 24.—Un violento'' ciclón ha so-
plado sobre la ciudad y la costa del Adriá-
tico. La lluvia ha caído a torrentes, ocasio-i favoritos está Monteverdi (del que cantad 
nando la inundación de la parte baja úe ^ Vrfen y La coronación de Popea), Cafissimi. 
la ciudad de' Ancana, donde el agua ha ' Paisiello y, sobre todo, su papá Rossíni, del'1 
llegado a un nivel de tres metros. \ que cantará en Turín La italiana en Argel.] 
como también Cosi fan tutte, de Mozart. 
Todas las palabras de agradecimiento le: 
parecen pocas para el-público y la crítica; 
de Madrid. La segunda representación de' 
E l barbero de Sevilla, celebrada el domin-
go, constituyó otro clamoroso triunfo, al que 
hubo que añadir un detalle significativo 
que a mí me parece de gran trascendencia.' 
| Este detalle fué el gran ramo de flores con 
que le obsequió la orquesta. Hay que te-: 
ner en cuenta que la orquesta del teatro 
Real, veterana Corporación, que honra a 
Madrid, está acostumbrada a ver desfllarj 
centenares de cantantes con la natural In-' 
diferencia del verdadero músico ante los 
trucos y efectos baratos de la mayoría de 
artistas líricos. E l gesto y la admiración de 
la orquesta y de su director. Saco del Valle, ; 
son cosas que Conchita Supervía debe guar-
dar en el corazón como algo único en los 
anales de la ópera española. También'hubo1 
otro ramo de flores ofrendado por otra gran 
artista, Margarita Xirgu. 
Y termino deseando que se realicen los 
rumores que circúlacon por el teatro de la 
Zarzuela de que, además de La condenación 
de Fausto, cante también Carmen, ya que 
con esta obra debutó a los quince años, y 
quiero también hacerme el portavoz de mis 
compañeros de crítica, entusiasmados a la 
idea de que, acpmpafiada de nuestra gran 
tiple Ofelia Nieto (que nos vuelve de Italia 
con el pelo rubio), cante Conchita Super-
vía el Orfeo, de Gluck. ¿Verdad que sería 
una gran noche de arlo, querido lector? 
Joaquín TURINA 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoroló-
gico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
tendencia a régimen de lluvias. La tem-
peratura máxima del domingo fué de 10 
grados en Málaga y Algcciras , y ln míni- \ 
ma de ayer ha sido do cuatro bajo cero ea 
Teruel. En Madrid la máxima del domingj 
fué de 0,9 y la mínima do ^yer do 1,4. 
Suprimen el ministerio de 
Transportes en Inglaterra 
LONDRES, íli—Se oriunoia que por me-
dida de economía el Gobierno británico 
1 piensa suprimir el inialslerio de Transpor-' 
• tc.vy repartir ]b& servicios do dicho ml-
1 nisteriu entre el Boad of Tradc y el ml-
nistciio de Iligii-ne. 
iMartes 25 de enero de 1927 (2) E L . D E ! B A T E Alio XVl l .—-NOm. 
L ó a D O b l a C i ó n d e U n a a n c i a n a m u e r t a p o r 
E s p a ñ a e n 1920 
Desciende el anal abetismo al 37 
por 100 en los varones 
Más casados en Segovia y Soria, y más 
viudos en Huesca y Madrid 
Riecibimos el censo de población de Es-
pañ;a, según el empadronamiento hecho en 
31 <le diciembre de 1920, y aunque desde 
la íecha a que se refieren los datos hasta 
este momento han transcurrido ya seis 
añosl, sin emblargo, por ser la última esta-
dística de población de España, daremos 
a conocer a nuestros lectores algunos nü-
merc)s. 
E l total de población española en 1920 
era de 21.3801.842 habitantes. 
Les varones eran 10.373.382, y las hem-
bras 11.016.4(̂ 0. 
L^J provinqia más poblada de España es 
Barcelona, G(>n 1.349.282. Le sigue, por este 
orden, Madrid, con 1.067.637; Valencia, con 
£[26.442, y Ovficdo, con 743.726. 
Había en España en la mencionada fe-
cjha I2.i55.íi:7 solteros, de ellos 6.090.819 
vjarooes y 6.P64.408 hembras. 
Los casacfos eran 7.722.720, y viudos 
1I461.028. Las provincias de Soria y Sego-
via eran lajsf que tenían menos solteros. E l en ocasión 
9Í.45 por í io de los varones de cuarenta cilio le 
y uno a qi^icuenta años estaban casados 
e;p la primara de dichas provincias, y el 
9t134 po^ lóo .de las mujeres de treinta y 
uno a cuáilenta años estaban casadas en 
llk provincjiá de Segovia. L a de Huesca es 
¡4 que ofrejee el tanto por ciento más ele-
víido de vftdos, y la de Madrid- de viudas. 
Las provincias en donde menos analfa-
bJetos había son ,las de la regioón leonesa 
y las de Cpti l la ' la Vieja, y las de mayor 
ajnalfabetir.mo las de la región murciana. 
Las capitales'de menor analfabetismo son 
Jj-eón, Segovia, y Santander, que presentan 
oifras inferiores al 1 por 100 en las dos pri-
meras en ,los varones de veintiuno a vein-
ticinco años, y la de Santander en los de 
diez y seife a veinte. Del grupo de varones 
de veintitino a veinticinco años, el tanto 
por ciento de analfabetisma es el 27, y el 
de las hemlbras del mismo grupo el 40. En 
el año 1900 el analfabetismo en los varo-
nes comprendidos en esa edad rebasaba del 
íio por 100, y el de las hembras se acerca-
ba al 60. En estos últimos veinte años 
ha decrecido, pues, considerablemente el 
¡analfabetismo en España. 
E N G A L I C I A E S DONDE 
HAY MAS VIEJOS 
1 Según la estadística, las mujeres alcanzan 
'más larga vida que los hombres. He aquí 
,el número de hombres y de mujeres que 
hay en Eispaña desde los ochenta años en 
adelante: 
Varones Hembras 
u n t r a n v í a 






















De más de 100 
Cdmo se dice más arriba, las provincias | 
que tienen más centenarios son . las galle-j 
gas: Pontevedra tiene nueve centenarios I 
varones y 35 centenarias, Lugo ocho cen-
tenarios varones y 17 centenarias, L a Co-
ruña cinco centenarios y 22 centenarias. 
De más de cien años figura en primer tér-
mino Oviedo, con 14 varones y 37 hem-














































E l domingo en el paseo de la Florida 
fué atropellada por el tranvía de la Bom-
billa número 382 la anciana de sesenta 
años Obdulia Calzón González, domicilia-
da en el número 23 del citado paseo. 
Trasladada la herida a la Casa de So-
corro sucursal del distrito de Palacio dejó 
de existir a los pocos momentos. E l con-
ductor, Daniel Ramos, quedó a disposi-
ción del Juez. 
—En la calle de Alcalá fué atropellada 
por un tranvía la anciana de setenta y 
seis años María Méndez Péréz, que resul-
tó con lesiones de pronóstico reservado. 
— E l auto 13.836-M. causó lesiones de pro-
nóstico reservado en la calle de San Ber-
nardo a María Abarca Villalvilla. 
Familia intoxicada.—Con las emanacio-
nes de un quinqué resultaron intoxicados 
de pronóstico reservado Gabriela Sánchez 
de la Paz, de treinta y tres años, y los 
hijos de ésta, María, Júsé y Francisco Zor-
noza Sánchez, de diez, cinco y tres años 
de edad, respectivamente. 
l'n robo.—Ramóif Mundiña Díaz, de cin-
cuenta y cuatro años de edad, vecino de 
la calle de la Esperanza, 4, denunció que 
de estar ausente de su domí-
violentaron la puerta del piso y 
le robaron 750 pesetas y una papeleta de 
empeño valorada en 45 pesetas. 
Dos fallecimientos.—El portero de la 
casa número 43 de la calle de Velázquez 
comunicó a la comisaría de Buenavísta 
que desde hace tres días no salía de su 
cuarto la inquilina del piso tercero, Jo-
sefa Moret, de avanzada edad. 
E l Juzgado de guardia se personó con 
policía en la casa; ordenó que un cerra 
jero abriese la puerta, y entonces se en-
contraron con el cadáver de la anciana. 
E l médico certifleó que la muerte era na-
tural. 
—A los ochenta años de edad falleció 
en el 22 de la calle de Hernán Cortés Lui-
sa Hcrgues, que vivía en la miseria. En-
tre los forros de un sofá de su domicilio 
se encontraron J8.000 duros en papel del 
Estado. 
Esta mujer tenía el capricho de tener 
en su casa 14 gatos, que fueron repar-
tidos entre la vecindad. 
Obrero herido.—El obrero panadero An-
drés Porra Romero, de diez y siete años, 
domiciliado en la calle de Gerardo Rue-
da, número 4, se produjo heridas de pro-
nóstico grave en una tahona de aquella ba-
rriada. 
Robo de una máquina.—Don Juan Pugé 
Maciá, domiciliado en Caballero de Gra-
cia, 28, denunció que en la calle de Hermo-
silla le robaron de un auto una máquina 
fotográfica valorada en 500 pesetas. 
Desaparición de un vestido.—Elena, Almen-
dro Infante, de diez y siete años de edad, 
con domicilio en Evaristo San Miguel, 16, 
denunció que el día 4 del corriente, al mar-
charse de un hotel donde prestaba sus ser-
vicios, dejó en su habitación un vestido 
gris de su propiedad, valorado en 70 pese-
tas, y que al ir el día 22 a recogerlo, le 
manifestaron que no estaba allí, y que 
acaso se lo había llevado otra criada que 
ha prestado allí sus servicios. 
Escaparate desvalijado.—Don Angel Nava-
rro, dueño de una sastrería establecida en 
eí 75 de la calle Mayor, denunció que vio-
lentando un escaparate mural le robaron 
géntiros por valor de 400 pesetas. 
' Caídas graves.—En la calle de Gravlna se 
cayó el anciano de setenta y siete años Be-
nigno Feito Cano, produciéndose lesiones de 
pronóstico grave. 
— E l joven de diez y siete años José Pan-
do Barrero, sufrió una caída en la calle 
de Manzanares y se produjo la fractura 
del radio derecho. 
D E S O C I E D A D 
G R I P E S E E V I T A 
Z O T A L 
D E S r i F E C -
TARDO COI! 
Con 
En la Embajada de Portugal 
motivo del té que ofreció ayer en 
N O T I C I A S 
B O L E T I N METEOROLOGICO.—Estado gene-
ral.—Al Occidente de las Islas Británicas se 
encuentran presiones débiles, y como secun-' ellos proverbial 
daría de ellas existe en el Oeste de Portugal 
una perturbación atmosférica. El tiempo em-
peora en España y se generalizan las lluvias. 
H O M E N A J E A U N OBRERO.—Kl domingo 
su residencia oficial el señor Mello Barre 
to, inauguró la Embajada de Portugal como 
tal Embajada su vida de relación con la 
sociedad madri leña. 
Los salones de la prestigiosa morada 
ofrecieron suntuoso y seductor aspecto. E l 
mundo oficial y el diplomático correspon-
dieron a la invitación del embajador de la 
nación hermana, t rasladándose a su casa 
y departiendo en sus ámbitos durante más 
de una hora. 
Estaban él presidente y el vicepresiden-
te del Consejo, los ministros , de Estado, 
Gracia y Justicia, Hacienda, Fomento, Ins-
trucción, Guerra y Marina y todo el Cuer-
po diplomático aefeditado en la Corte, sal-
vo el embajador de los Estados Unidos, que 
se encuentra ausente de Madrid. 
Los señores de Mello Barreto hicieron los 
honores con la distinción y cortesía en 
Bodas 
El cura párroco de San Vicente, de San 
Sebastián, don Vicente Barrena^, ha bende-
cido la unión de la gentil señor i ta María 
fué obsequiado con un banquete por sus com- j Machimbarrcna Aguirrebengoa con el ilus-
pañeros de trabajo el obrero platero Juan triado diplomático don Benito Villacieros, 
López Santlllán, a quien el Gobierno le ha opadiináudolcs la madre de él y el tío pa-
concedido recientemente la medalla del Tra 
bajo. El acto fué muy cordial. 
—n— 
P A P E L E S P a N T A D O S 
Telcko. Anaglipta. Slnorusta. 
J . R E B O L L E D O . — A R E N A L , 22 
—O— 
N U E V O S «TAXIS».—Se dice que se ha pre-
sentado en el Ayuntamiento xma instar.eúi de 
autorización para establecer un servicio de 
ctaxis» de alquiler con la tarifa de 0,30 el 
kilómetro. 
Los solicitantes piensan poner en circula-
ción 100 coches do un asiento. 
—r> 
Cura herpes, ecze 
mas, úlceras, saha 
ñones, grietas, qremaduras, ^rannlnciones. 
R E C T I F I C A C I O N D E L A L I S T A M I E N T O . 
pofflflQii u m 
temo de ella, don Vicente, siendo testi 
gos', por la desposada, don José Gaytán 
de Ayala; don Luis Pradera y don Juan 
Machimbarrena, y por el contrayente, los 
señores Benito, Villacieros e Iradier» 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—En breve se pros te rnarán ante el ara 
santa la angelical señori ta Rosario Prado 
y Ruiz Gamiz y don Manuel Enríqucz 
Cmvaj.il, hermano de los marqueses de 
Casa-Arnao. 
Alumbramiento 
L a señora de Cañáis (Pilar Febrer San-
llehy) lia dado a luz con felicidad un niño. 
Fallecimientos 
En Zaragoza, donde Se hallaba pasando 
Por vin bando 'do la Alcaldía ao scüala para 1 una temporada, ha Jallecido cristianamente 
el 30 del actual el acto do rectificación del' la excelentísima señora doña Esperanza 
alistanrento de mozos, comprendidos en el j Ferrar, viuda de don Eduardo de Hinojosa 
clebrará en los locales v Navcroí, catedrático que fué de if. Uni-«ctual reemplazo. So ecle  
do las Delegaciones municipales de los dis-
tritos, n las nueve de la mañana. 
Se advierte que los mozos alistados debe-
rán vacunar-e en el Laboratorio Municipal, 
calle do Pailén, 43, donde so les expedirá «1 
correspondiente certificado; y la obligación 
dft alistnrío n todos los que por cualquier 
causa no figaroson intentos. 
» —o— 
A R S N A L . 4. — FOMPAS x - U N E S S E S 
0*sfnS"ño, 10. Puneraria «La Soledad:-. No 
perlonece a ningi:n Trust 
Poraue ño tiMSB rival 
el bnou géfilido prescribí 
emple,!!1 para los dienten 
Pasta Dentífrica Urive. 
EXPOCrCICW » 2 L A R T E D E L LSESO.—El 
Oottité central de la Exposición del Aíte dél 
Libro, 011 Lcipng. ha cncaT&ada i lo Asocia-
*!ón ci' Pintoroi y Escultores la organización 
del envío español. Para detalles de plazo y 
condiciones, pueden dirigirse los artistas a 
dieha Asociación, Jovellanos, S, de sel» a 
versidad Central y secretario de la Aca-
demia de ta Historia. 
Enviamos sentido pésame al hijo, don 
Juan, y demás deuch . . 
Rogamos a nuestros loctares una ora-
ción por el eterno de canso de la imada. 
—En esta Co-te ha fiHec'do el señor 
don Roberto Wl- i to y Gómez Hcmas. 
Tenía una bril lante hoja de servicios; 
IlfL;ó a ser pene: -i <lo Caballería, y es-
taba PU posesión de la laureada. 
Aconipañcmoi en su justo dolor a la fa-
mil ia del finado.. ^ 
.— Ayer falleció en esta Corte la señora 
doña Carmen Gut iér rez de la Campa y 
Calk:.i. virtuosa dama que gozG de £ra:i 
estimación entre los que la trataron. 
El entierro se verificará hoy, a las tres 
de la tarde, desde la casa mortuoria, A l -
calfi, z;-», a la Sacramental do San Isidro. , 
' A fu difci I 1 pir i tual , don Luis BJ-j,;r; 
1 a su sobrina, IIDTKI María Petra Garcimnr-
! tfti Riaño; sobrino político, don Luis Mar-
I trr.c^ Osma, y domas familiares de la íina-
] da enviamos nuestro sentido pésame. 
d f i a b 
S e d a n 
E s p e c i a l 
Es un modelo tan caracter ís t ico que lo mis-
mo se encuentra en poder de las personas 
m á s ricas que en el de las clases acomodadas 
Hace un papel tan excelente en las grandes 
solemnidades de la alta sociedad, como sirve 
al hombre de negocios en sus dianas ocu-
paciones • 
Su reconocida elegancia atrae la a tención 
de las personas de gusto. 
Sus cualidades prác t icas lo hacen útil a 
todas aquellas personas que aprecian el 
va^or del tiempo. 
Sedan especial. Ptas. 12.5oo 
Los fletes y gastos desde el puerto más pró-
ximo al punto de destino se cargan aparte 
A UTO-TRACCIÓN, S. A. Garage y Talleres. MARTÍNEZ CAMPO», 4 9 - MADRID 
expos ic ión. CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 4 5 - MADRID y 
AGENCIAS EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 
COMPRE EN SU AGENCIA LOCAL 
A U T O M • V I L E - 5 
• • o s e B R Ü T H E - R 5 
G « 1 • C A F E S . PBECXADOS, 24 dup. " » * * » Esauina a Bompelanzas 
Enfermedades de las piernas 
Varices • Ulceras 
A c n é s - Eczemas 
Herpes Psoriasis 
Reumatismos 
Gota • Dolores 
Edad crit ica 
Los desgraciados artríticos llevan en 
su propia sangro enemigos fuertes, 
el acido úrico y otros venenos se re-
concentran cilenciosamente en sus ór-
ganos vitales mal defendidos. De ahí 
la terrible ar terio-cscle rosis y su cortejo 
de enfermedades crueles, varices, fle-
bitis, ulceras varicosas, acnés, sycosis, 
psiorasis, eritemas, eczemas, neural-
gias, gota, reumatismos alecciones de 
la mujer todas las enfermedades graves 
y dolorosas. Pero para vencerlas hace 
falta cazar los venenos de la sangre y 
las experiencias clínicas han demos-
trado que solo el D E P U R A T I V O 
R J G H E L E T borra eompletamenfe 
estas enfermedades. Rectificando la 
masa saníruinea, el DEPURATIVO 
R I C H E L E T es el especifico univer-
sal mente reconocido ao todas las ma-
nifestaciones artriticas. Médicos y en-
fermos acuerdan proclamar su extra-
ordinaria eficacia. 
Cada frasco va accompañado de un folleto 
illustrado. De venta CM tedas las buonns Farma-
cias y Drogurrias, Lr.boralovin L . IUCHELET, 
de Sedan, rnc de Bclforf, Bayonnc 1 Francia). 
6 Ü IL? 
KO D E B E PRSOCÜPAjRr.E 
L a moniíklcd y sariedad d» est« casa 
tí* proverbial; la directa figilaiMtii del 
propietario cair.ntiza la prontitud v lim-
pieza en todos los eervicios; !a aaiplitud 
de tus habitaciunes, todu« con éalefoc-
cuín ctt&trul y lavabos eun agua corriente, 
oamnte y ín'u; la mes* eis«l«nt«, «1 tra^ 
to aínhl». y ol ballswM cynlortablemefttt 
inetalado tn un «iiflcio con do» únicos 
piso?. 
Todo contribuirá a haceni* aKiadahlo 
su estantía en la Corte. J n f ó r m c s e / e n í i o 
sus támgos, sojíurroncnte habrá cliontcs 
nuestros. 
H O T E L I I C P S R I A I . 
MONTERA, 22. M A D R I D 
¡ P R O S T A T I C O S ! 
N o o l v i d é i s q u e 
un p r o s t á t i c o 
e s un h o m b r e 
i n s e r v i b l e 
E L 
U r a s e p t o l 
e s e l U N I C O -
m e d i c a m e n t o 
q u e d e b é i s u s a r 
h a s t a v u e s t r a 
total c u r a c i ó n 
D E V E t\! X A ; 
Farmacias y D r o g u e r í a s 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
F O N T A L B A 
Miércoles, tarde, último día de abono aris-
tocrático cLa calumniada», de los señores Al-
varez Quintero. 
Días sucesivos «La mariposa Que voló so-
bre el mar». 
"Noche de alboradas" 
iíestablecidas ya las comunicaciones con 
Valencia, el jueves próximo debutará en CI-
NEMA A R G U E L L E S el notable cuadro va-
lenciano contratado para la presentación de 
«Noche de alboradas». 
Apresúrese a sacar sus billetes en el des-
paclio, sin recargo de contaduría. 
L a locura de la risa 
es la estupenda creación de Muntbluo eLa 
locura del charlestóní . ¡Carcajada libre y 
continua! C I N E M A A R G Ü Í L L B S , únicamen-
te, la proyecta tarde y noche. 
S, M. la Reina Victoria 
es la egregia patrocinadora de la intere-
santísima película «Corazón de reina», en la 
que figuran la egregia dama y sus augustos 
hijos el Principo de Asturias, doña Beatriz y 
doña Cristina. Interiores del Real' Palacio. 
Se pondrá el próximo jueves en 
Cinema X (Noviciado) 
o 
I n f a n t a B e a t r i z 
niflOS: DECID A UDESTROS PAPAS 
que os lleven hoy jnismo al 
Teatro Infanta Beatriz 
donde actúan con éxito formidable 
las marionettas Waltor^s 
Risa para una semana. 
"La M H a r i a " por art is ias 
alemanes 
Con la primera representación de «La Wal-
kyria» se presentarán esta noche en la ZAR-
Z U E L A los artisras al( inanes, entre los que 
sa destacan cantantes del prestigio de Gertru-
de Bindernagel, Fortner-Harloerth, Erik En-
derlein, Arthur Fleischer y Lydia Kinderman. 
Con ellos viene el director de orquesta Eu-
gen Szenkar, músico de fama extraordinaria, 
que dirigirá «La WaUcyria». 
¡MMM l i d a " y pasado Conchita 
superura 
En la función de mañana por la tarde la 
«diva» Olga Carrara y el gran tenor dramá-
tico Pedro Lafuento, en unión del notable ba-
rítono De Franceschi y Antonieta de Souza, 
cantarán «Alda», uno de los mayores éxitos 
de la temporada. 
Pasado mañana Conchita Supervía, la pro-
digiosa artista española, la cantante de voz 
incomparable, volverá a cantar «El barbero de 
Sevilla». 
Cartelera de espectáculos 
—u— 
LOS DE HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,15, Los extre-
meños se tocan. 
P O N T A L B A (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,30, La mariposa que voló so-
bre el mar (butaca, cuatro pesetas). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,15, E l mila-
gro y La jaca torda.—10,15, Poca cosa es un 
hombre. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés).—10,30, 
E l madrigal de la cumbre. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo o». 
6,15 y 10,15, Fruto bendito. * ¿8)-« 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, u\ 
Zarag ata y Paco P t̂o.—10,30,Megr̂ '30' 
que guapo soy! ^«U, 
L A T I N A (pla/a de la Cebada, 2) 6,15 v in 
El avaro. ' y 
A L K A 2 A R (Alcalá, 22).—6 y 10,15, Loa 
vos señores. ' s 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 Q, 
lestón.—10,30, E l hombre que todo lo en 7^ 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—9 (33 7*-
no, 21 del turno de noches). La Walkyri 
APOLO (Alcalá, 49).—A las G,30, El ¡J" 
ped del Sevillano, el mayor éxito del mae t 
Guerrero.—A las 10,15, estreno del saínete 
dos actos, dividido en cinco cuadros, en 6,1 
sa, original de Antonio y José Ramos 1̂°" 
tín, música de los maestros Soutullo y V »+' 
A S I S E P I E R D E N LOS HOMBRES 
Bn la interpretación toma parte toda la CQ 
pañí a. 
C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 6 t. (fu 
ción organizada por la Asociación de Cul t^ 
Musical), Blanca Selva interpretará: I 
gaudon», Rameau; seis piezas, Scarlatti; &*\ 
Allegro en sol; b) Minueto en sol; c) Allegó 
en sol; d) Toccata en re menor; e) CaprícU 
en sol; «Fantasía cromática y fuga», Bacli. 
I I sonata en la menor op. 67 («La Appagy/ 
nata»), Beethoven; Allegro assai. Andante coa 
moto, con variazioni. Allegro, ma non troppo 
Presto; I I I Sonata en do menor, op. l l i , gj" 
thoven; Allégro con brío ed appassionato 
Maestoso; Adagio molto, semplice e cantábi.' 
le. Arríela. 
CIRCO D E P R I C E (Pza. del Rey) A la, 
6 y 10,15, Dos grandiosas funciones, Trnzxi 
el formidable caballista ruso; Riss, el ior! 
préndente artista, y Miss Woljord, con sm 
50 palomas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, pri. 
moro, a remonte, Salavcrría I y Ugarte con. 
tra üchotorena y Echániz (J.); segundo, 1 
pala. Quintana I y I I contra Zubeldia y J4U, 
regui. 
R O Y A L T Y . — A las 5,30 y 10,15, 15 martet 
de gran moda. Sí, sí, Babetto (cómica), fie. 
clutas a retaguardia, por Wallace Beery; es-
treno, el gato Félix, cesante; estreno, ¡Por 
la patria!, por Jetta Goudal (selecciones Pro. 
Dis-Co Julio César). 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—A las 6 y 10,15, 
ün mono que se las trae (cómica, dos partes); 
Corazón de madre (comedia dramática, por 
Ruth Clifford, seis partes); Zazá (por Gloria 
Swanson; comedia, siete partes). 
C I N E M A A R G U E L L E S . — Teléfono 33.579. 
Gran orquesta Marquet. Noticiario Fox. Un 
beso a tiempo; Encárgate del niño; éxito in. 
menso. La locura del charlestón. Jueves, No-
che de alboradas, con gran cuadro valenciano. 
R E A L C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO. 
A las 5,30 y 10,15, Revista Pathé; Aprendü 
de tenorio; Una mujer para veinticuatro ho-
ras; Cenizas de odio. 
C I N E M A B I L B A O . — A las 5,30 y 10,15, N» 
ticíario Fox; Una jira entre familia; La in-
dependencia americana (Marión Davies). 
C I N E M A OOYA.—A las 5,30 y 10,15, La mo-
dista de París; Noticiario Fox; Una jira en-
tre familia; Independencia americana (Ma-
rión Davies). 
C I N E IDEAL.—5,30 y 10, gran gala. E l ni-
ño llorón; un mono que se las trae (por Bu-
dy Messinger); éxito enorme: Zazá (creación 
de Gloria Swanson, dos jornadas, siete actos, 
completa); estreno: ¡ Por la patria (por Jetta 
Goudal y Robert AÍnes). 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 45, y 
Hermosilla, 5).—5,30 y 10,15, Hay que tener 
cuidado; E l boticario rural (éxito); ¡Cásate, 
Tom! (por Thomas Meighan); fin de fiesta: 
VValton's, fantoches,- en sus revistas (éxito 
rotundo). 
ADAMtJZ - QONZALEZ.-^Compañía cómico-
dramática. Gijón. 
* * * 
(Eí anur.clo do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Sociedades y conferencias 
«Calderón y el teatro clásico francés» 
E l catedrático de la Universidad de Bru-
selas, M. Lucien Thomas, dió ayer tarde 
una conferencia en el Instituto Francés, so-
bre el tema «Calderón y el teatro clásico 
francés: dos estéticas del teatro».-
En un erudito recorrido por el campo 
del arte dramático español, estudió las ca-
racterísticas de los autos sacramentales, co-
medias y tragedias, estableciéndo diferen-
cias entre los teatros francés y español, 
dimanadas principalmente de la distinta in-
fluencia que ejerció en ellos el espíritu de la 
Edad Media. 
Reivindicó el conferenciante la indiscuti-
ble originalidad de Calderón y de sus con-
ceptos, personalísimos, del arte dramático, 
poniendo de relieve la injusticia con que, 
por desconocimiento casi siempre, han en-
juiciado no pocos escritores extranjeros al 
estudiar la historia del teatro español y la 
figura de uno de nuestros más- excelsos 
dramaturgos. 
Con citas de «Lo que va del hombre a 
Dios», principalmente, y leyendo, en muy 
correcto castellano, por cierto, pasajes de 
varias obras calderonianas, M. Thomas en-
salzó la altura de sus concepciones y de 
sus teorías, no bien conocidas y apreciaras 
ni aun en España, por haberse extraviado 
la obra magistral del ingenio de Calderón I 
«La Apología de la Comedia». 
Prolijamente dió cuenta después de los 
trabajos que durante mucho tiempo rea-
lizó para reconstruir las teorías del ad 
mirable libro, cosa que logró mediante do-
cumentos que tuvo la suerte de encontrar 
y de cuya autenticidad no es posible du-
dar. Hizo una comparación de estas teorías 
con las que llevaron a sus obras los clá-
sicos franceses que enriquecieron el teatro 
nacional en el siglo XVII. afirmando que 
ambas estéticas, la española y la france-
sa, tichen su valor particular, como que 
se orientan por caminos diversos, persi-
guiendo ideales distintos. 
Concretándose a la estética de Calderón 
de la Barca, a la que señala fundamentos 
y bases jle orden psicológico, señaló sus 
características, que son el ingenio, la ima-
ginación y de manera especialísima la 
movilidad del pensamiento, habiJidad ex-
traordinaria, a juicio del conferenciante; 
características que cada una de por sí y 
todas juntas dan a la obra teatral de Cal-
derón una originalidad verdaderamente 
excepcional. 
Terminó M. Thomas afirmando que la 
estética del autor do Ln vida es sueño re-
La consolidación de la 
deuda flotante 
Las dos principales Compañías de 
ferrocarriles convertirán más de 
100 millones de pesetas 
—o— 
La consolidación de la Deuda flotante 
que se aproxima no puede empezar bajo 
mejores auspicios. Bancos, Sociedades y 
particulares se han apresurado a anunciar 
que ellos no irón al reembolso, sino a la 
conversión, constituyendo ya una masa 
aprcciable las Obligaciones del Tesoro, de 
cuya conversión se tiene conocimiento 
exacto. 
La circular que colectivamente han fir-
mado los Bancos Hispano-Americano, Es-
pafiol de Crédito, Urqujio, Bilbao, Vizca-
ya, Central y Súinz exponiendo las ven-
tajas que el real decreto de consolida-
ción ofrece a los tenedores de Obligacio-
nes del Tesoro, es un documento que ha 
de pesar mucho en la clientela. 
Las dos Compañías más poderosas de 
ferrocarriles han acordado también ir a 
la conversión, y sus Obligaciones su-
man con bastante exceso el centenar de 
millones. También bastante más de otro 
centenar suman los Tesoros poseídos por 
la Caja Postal de Ahorros y la de Pen-
siones de empleados del Banco de Espa-
ña, que irón a la conversión en su tota-
lidad, tuntas de Obras del Puerto, Institu-
ciones sociales de Previsión y Ahorro, el 
Monte de Piedad, el Canal de Isabel II, el 
Banc* de Crédito Local, el Ayuntamien-
to y el Casino de Madrid, etcétera. 
En * cuanto a los particulares, serán mu-
chísimos los tenedores que vayan a la con-
versión.- E l casó hecho público por el mi' 
j nistro de Hacienda, señor Calvo Sotelo, 
! respecto al marqués de Casa Montalvo, que 
convertirá 47 millones de pesetas de obli-
gaciones del Tesoro tendrá muchos icai-
tadores, salvadas las distancias de canti-
dad. 
Bajo tan inmejorables auspicios se pre-
senta la consolidación del 4 de febrero. 
% L a consolidación se re-
trasará veinticuatro ho-
ras en algunas provincias. 
• Nota oficiosa.—"A causa de la conside-
rable complejidad que reviste la documen-
tación precias para llevar a cabo la ope-
ración de conoslidación de la Deuda del 
Tesoro y del plazo breve que para confec-
ciomu'lu ha leutdo el Bahco de España, 
, éste no ha podido remesar las facturas y 
presenta la forma mus elevada y P^o-: iablas de , . ^ 5 a sus sucorí;ales en pro-
funda de cuantas so han dado a los con- vjncias hasta h lunes ia tar(Jei por 
ceptos y a la practua del arte dramático ' (.uyo monvo es probable que la consolida-
ciún tenga que comenzar en algunas pro-
Quiosco de E L D E B A T E 
—o— 
C A L L E DE A L C A L A (FRENTE A LAS 
idealista 
El orador ftíó muy apinudido y feli(ji;i(H.. 
Entre el distinguido auditoríQ que llenaba 
el .«alón yinios al í'inbujador de Frandíi, 
condt Perctli de la Roca; al director de la 
Academia Española, «eñor Mem'ndrz Pi-
dal; al conde de López ^luñoz y a otras 
distinguidas porsonalidatlís. 
E l matqués de Viilnlcázar en el Rálace 
KM el Palac* Hotel dió aytr su (rgunda 
confemicia el marqués de Vlllalcázar, in-
geniero agrónomo, sobre la organización 
frutera norteamericana. 
Su anterior disertación en el Instituto df 
Ingenieros civiloá había despertado gran 
interés. 
E l marqués de Villalcüzar hizo pasar un 
rato de amena y muy instructiva conver-
ierto 
vincias con retraso de vcinticuairo horas. 
En Madrid comenzará desde luego el día 
. >. <|iie es el señalado en el real decreto 
de] 19. A este efecto el Banco de España 
ha dispuesto la apertura de veinte venta-
nillas de admisión de facturas de conven 
M Ó l l . » 
de dar a su conferencia el amble tono d» 
«r au'-serio*. 
Fué muy aplaudido y felicitado. 
P A R A Ht)V 
Academia do Jurisiitudci-nia.—7 » , dtofl ^ 
pge] Ossprio Uollardo <IÁ vaugaáka&jn judi-
cial do KtíMa&A .̂ 
Instituto trancé».—7 t., Y . (iniaard «L*8 
proyincins francesas: Burdeo» y la fiayeon*1» 
y 10.15 
I . «Si. 
)—A la8 
» el ior. 
con 8UB 
martej 
L a r e í o r m a j u d i c i a l 
« L a j u s t i c i a ^ d ^ e d i f i c i o s o c i a h ) 
Nuevas orientaciones del procedi-
miento civil 
Conferencia 
del señor Ossorio y Gallardo 
. r n m c n z ó la serie de conferencias 
aae" en d i í S secut ivos va a pronunciar 
T c e n o r Ossorio y Gallardo en la Acade-
fnia de Jurisprudencia acerca de «La re-
"rlanización judicial de España.. 
^ T u b éramos de sintetizar en dos pala-
h r S a disertación del señor Ossorio. di-
gamos que la de ayer fué una coníeron-
í a práctica y amena, una exposición cía-
í ima de problemas judiciales hecha por 
un hombre ^ue los ha vivido intensamente 
de ingenio agudo y penetrante siempre 
fnVicfmado y a veces mordaz. En algu-
nos momentos la palabra del conf^enaan-
" fué al encuentro del aplauso de la ga-
oria Pero, en conjunto, el trabajo del se-
ñor Ossorio respondió a lo mucho y bue-
no que el público esperaba .!e el. 
Sin preámbulos de ningún fiénero co-
nfcnzó el señor Ossorio por cnsdzar el con-
cepto de la justicia, valladar contra la 
barbarie y termómetro de la civilización 
de los pueblos. E l respeto a la justicia, a 
su juicio es ahora más necesario que nun-
ca expuso de nuevo el señor Ossorio, por 
vía incidental sus doctrinas políticas ya 
conocidas, a las que puso por remate la 
afirmación de que la justicia es la clase 
del edificio social. •' 
Se dice que Sacasa y Díaz 
han conferenciado 
Las hostilidades. e:t:in suspen Jidas 
por convicto 
MANAGUA. 2i.—Asegúrase que un eml-j 
sario del doctor Sacasa ha conferencia- j 
do con el presidenet üiaz, c.-epresán lolc ü ) 
conformidad del caudillo liberal a ¡as c in-, 
diciones ofrecidas por ol Gobiernu a los ; 
liberales para que éstos participen tu la , 
gobernación tiel país. 
Han sido suspendidas todas las hosti-
lidades. 
* * * 
HABANA, E l agente del Gobierno li-
beral de Nicaragua en Wáshingtou se la-
menta de las dificultades que las autori-
dades navales norteamericanas hen creado 
en Nicaragua a los núcleos revoluciona: 
rios al cortarles las comunicaciuncs con 
las ciudades de la república, imindiondo 
la circulación de correspondencia y d s-
pachos telegráficos, con lo cual se IÍH-
torpecen enormemente las negoctaejone^ de 
paz iniciadas entre Díaz y Sacasa 
Otra victoria de Uzciídum 
L A E L E V A C I O N D E T A R I F A S Y . . . E L A H O R R Ó , f orK-HITO 
£7zc número ha sido visado por la Censura. 
si los magistrados no administran siem-
pre justicia es porque tampoco depende de 
ellos solos: necesitan también leyes pru-
dentes y acopladas a los tiempos, verdade-
ra independencia, foro digno y asistencia 
de la opinión. 
La magistratura está formada por bue-
nas personas, por honradísimos burócra-
tas, a quienes falta, sin embargo, el orgu-
llo de su función que los coloca en esa ca-
tegoría intermedia en que la mitología 
ponía a los héroes: entre los dioses y los 
hombres. Por eso puede decirse que están 
hilvanados en un escalafón. Les falta la 
honda fusión corporativa, el sentido de la 
colectividad que lleva a cada miembro a 
sentir como propias la honra, el vilipen-
dio o la persecución de los demás. 
Toda esta parte del discurso, que sólo te-
nía el alcance de una Introducción, con-
cluyó con una ligera crítica de las pala-
bras con que la Constitución habla de la 
«Administración de justicia», y un recuer-
do a las Constituciones de 1837, 1856, 18G9, 
y, sobre todo, a la de 1873, que definían un 
poder judicial fuerte. 
Como el problema de la justicia no pue-
de considerarse fragmentariamente, el ora-
dor enuncia un plan de sus disertaciones, 
que con dificultad podrá desarrollar en las 
tres anunciadas conferencias. En esta pri-
mera pasa a ocuparse de las modificacio-
nes que conviene introducir en el proce-
dimiento civil. 
Lo primero que en este orden se nece-
sita es una enérgica poda. Asusta consi-
derar el número de asuntos que tiene que 
resolver un juez. Por lo pronto, hay que 
quitar de los Juzgados todo lo que sea ju-
risdicción voluntaria: declaración de au-
sencia, deslindes, informaciones para per-
petua memoria, declaraciones de herede-
ros, subastas voluntarias, etcétera. Todo 
esto podría hacerse ante un notario, y en 
cuanto surgiera la oposición, iría ol Juz-
gado correspondiente. 
Otra poda considerable sería la creación 
de jurisdicciones particulares. Existen nu-
merosas Corporaciones y entidades, en el 
seno de las cuales surgen problemas es-
pscialísimos, que con dificultad encajan 
en la rigidez de las formas procesales or-
dinarias. Estas entidades podrían darse su 
estatuto procesal con dos condiciones: que 
esos estatutos fueran aprobados por el Es-
tado y que un juez del Estado fuera el en-
cargado de decir en las contiendas ia úl-
tima palabra. E l desarrollo de esta tesis 
puso en labios del señor Ossorio palabras 
elocuentes que nos sonaron a una agrada-
ble y no esperada defensa de la vida y or-
ganización corporativa. 
Habló después el ilustre conferenciante 
de la instancia única en lo civil. Para 
ahorcar—decía certeramente—basta una ins-
tancia. Para litigar acerca de unas cuantas 
pesetas, no. A su juicio, ante el juez debe-
ría plantearse el asunto en escritos de de-
manda y contestación, sin réplica ni dú-
plica, y ante la Audiencia practicarse la 
prueba y celebrarse la vista. En ésta de-
bería autorizarse a los magistrados para 
pedir aclaraciones a los letrados. «Así, 
nosotros seríamos menos audaces y los 
magistrados menos somnolientos.» E l audi-
torio ríe complacido y el señor Ossorio 
cuenta una anécdota. Ante la sala tercera 
del Supremo un letrado muy audaz fun-
damentó su informe en una real orden. 
Acabada la vista el vizconde de Mátamela, 
que había formado sala en aquel recurso, 
le escribió una tarjeta en que le decía: 
«Su informe nos ha convencido. La real 
orden es terminante... Pero no la encon-
tramos por parte alguna. Dígame dónde 
está, y la sentencia es suya.» E l abogado 
no contestó porque la real orden no exis-
tía. Si la aclaración hubiera tenido lugar 
durante la vista, probablemente el aboga-
do 'desaprensivo no hubiera vuelto a infor-
mar ante la Sala. 
PARIS, 21.—Los periódicos publican un 
despacho de Nueva York anunciando que 
el sábado el campeón español Paulino Uz-
cúdum ha vencido en ocho asaltos al cam-
peón de la Florida, H. Smith. 
* -.i: -3» 
LISBOA, 24.—En un match de boxeo entre 
José Walsic y Crespo fué éste derrotado 
por el primero al décimo round, por pun-
tos. 
La actuación de Walsic fué brillantísi-
ma, castigando duramente a Crespo en to-
dos los rounds. 
podid presupuesto a: Arnillas y Matallana. 
Fábrica. Madriil. Callo de Tclodo, 142 y 144. 
Termina la huelga en Chile 
SANTIAGO D E C H I L E , 21.—En el des-
pacho de la Prefectura se han reunido los 
representantes de las Compañías ferrovia-
rias y de transportes y los delegados de 
los obreros huelguistas, acordando desde 
hoy lunes dar por terminada la huelga. 
—¿A cómo ponen el «Metro»? 
—A veinte céntimos. 
—Pues uno para mí y cincuenta centímetros para el chico. 
A D R I L E Ñ A 
Un equipo de "basket-ball" 
muerto por el tren 
ROUNDROCK (Tejas), 24.—Al atravesar 
un paso a nivel un autobús cargado de 
viajeros ha sido alcanzado por un expre-
so. Perecieron 11 miembros de un equipo 
de basket-ball de la Universidad de Bayler, 
que iban en el coche. Otros viajeros re-
sultaron heridos de gravedad. 
La votación de las sentencias debe ser 
pública, así como los votos reservados; pe-
ro la discusión de los fallos, no. No está 
conforme el señor Ossorio con que sean 3.030 
pesetas el límite que separa lav menor de 
la mayor cuantía. Ambas deben tener igual 
tramitación, fijándose el límite en 25.ÜÜU pe-
setas. Los asuntos de menor cuantía Irían 
a las Audiencias provinciales para que los 
magistrados no pierdan el contacto con 
los asuntos civiles. Los otros habrían de 
ir a las territoriales. Parece, pues, y esto 
nos extraña, que el señor Ossorio respeta 
la actual organización judicial. Si las Au-
diencias hubieran de entender en instancia 
única de asuntos criminales y civiles, ¿por 
qué conservar la actual división? Otras mu-
chas dudas nos sugiere este punto. Pero, 
como dijo bien el señor Ossorio, el proble-
ma de la administración de justicia debe 
considerarse en conjunto. Esperemos las 
conferencias sucesivas. 
De la instancia única-prosigue el ora-
dor—habría que exceptuar los juicios que 
exigen por su naturaleza gran rapidez: in-
terdictos, alimentos, ejecutivos, desahucios, 
universales, etcétera. Se muestra partida-
rio de mantener los recursos de reposición 
y súplica y aplaude, en prueba de impar-
cialidad, la reciente disposición que hace 
innecesarios los acuses de rebeldía. Com-
bate las providencias de «no ha lugar», que 
no razonan, y de las que tanto se abusa, 
y se extiende en consideraciones acerca de 
la liberación del juez, atado por el formu-
lismo legal. 
Luego echa de menos una especie de or-
ganización de Tribunales familiares para 
asuntos domésticos, que no deben tener pu-
blicidad escandalosa. Entendemos que aquí 
el señor Ossorio quiere un procedimiento 
especial, no una jurisdición aparte. En caso 
contrario, la poda daría en el extremo opues-
to. Si por Un lado se quitan los litigios 
familiares, por otro los especiales (casi to-
do lo mercantil, por tanto) y por otro lo 
voluntario, ¿qué queda en la jurisdición ci-
vil? 
En materia de casación no juzga necesa-
rias el orador reformas sustanciales. Por el 
contrario, cree preciso hacer efectiva la res-
ponsabilidad de jueces y magistrados, con 
repercusión en el pleito ya sentenciado. De 
ese modn, la responsabilidad será una re-
paración, no una venganza. 
E l público, numeroso y selecto—magistra-
dos, jueces, abogados, notarlos, relatores, 
etcétera—, aplaudió con calor al señor Os-
sorio, que hoy continuará su disertación. 
—Pero, ipuñales!, ¿qué sucede en la al-
coba que parece que hay un terremoto? 
—¿Qué dices? ¡No te oigo! 
— ¡¡Que qué pasa en ese aposento, que 
he dao ya dos respingos en la silla y se 
me ha atragantao cuasi el desayuno!! [A 
ver qué es eso! 
—¡Na! La Pepa, que está mudándose de 
ropa y bailando el «charlestón» 
—¡Con quién! 
— ¡Sólita! Ayer ha roto dos baldosines... 
—¿Y tú, su madre, qué haces, que no la 
fracturas un hueso?... ¡Pepa! ¡ ¡Peeepa!! 
¡ ¡ ¡Peeeepa! !! 
— ¡Qué quiere, usté! Pues anda..., ¡que 
no es usté nadie dando voces! ¡La asusta 
usté a una con esos gritos! ¿Pasa algo?... 
—Pasa... que eso del «charlestón» lo vas 
a dejar en el olvido. 
—Está de moda. 
—¡A ver sí me levanto y se ponen las 
«tortas» a céntimo la docena, niña! ¡Aquí 
no están de moda más que los pantalones 
do tu padre! jY mutis por el foro! 
—¡Qué barbaridad!... Se pone usté a ve-
ces ¡pa pedir auxilio! ¡No veo qué mal 
hace una ton «marcarse» unos «pasos» 
frente al espejo, mientras se pone la «com-
binación»! ¿Molesto tanto, padre? 
— ¡Sí, señora. Molestas, y, además, es-
tás demoliendo la finca con ese pataleo! 
La finca y el calzao, que cuesta lo suyo...; 
mejor dicho, lo mío. 
— ¡Bueno! ¡Me alegro y... que usté se 
mejore! Está visto que en esta casa no 
puede haber alegría, ni libertad, ni mo-
dernidad... ¡To se les hace a ustedes raro! 
¿Que canta una el «Valencia» mientras 
se ondula? ¡Cataplúm, bronca! ¿Que di-
ce una un chiste de actualidad? ¡Bronca! 
¿Que baila una el «charlestón»? ¡Bronca-
zo! ¡Hay que ver que resulta esta casa 
más triste que un entierro de terceraI ¡La 
ponen a ustedes a una misántropa y como 
para emigrar!... 
— ¡Niña!,.. 
— ¡Sí, madre, sí. Ya oye usté a padre co-
mo se pone conmigo!... 
—¡Es tu padre! 
— ¡Toma; ya lo sabemos, y por eso no le 
he dicho una «ordinariez»! ¡Ay, sino lle-
ga á ser mi padre!... ¡De dónde! Digo 
¡que de dónde no sigo yo bailando el 
«charlestón», y, además, la «java» y la 
«farruca» para que «tragase cuerda»! 
— ¡ ¡Niña! ! 
—He dicho., si no fuera mi padre... 
—Bueno, anda ¡anda, y concluye de mu-
da'rte, si puede ser! 
—¿Prisas ahora?...Pues la prevengo a us-
té que estoy sin medias, y que tiene usté 
que traerme el par de. los domingos, por-
que las de color carne tienen unos puntos 
corridos... 
—Los «coges» escapá... 
—¡Que se cree usté eso? ¡Ay, no seño-
ra! ¡La hija de mi madre no va a la 
tienda a despachar y a alternar con el pú-
blico «luciendo» zurcidos... ¡Vamos,_ lo 
que es eso, ni en broma! ¡El «ridi», no! 
No tengo ganas de que luego las compañe-
ras, la Matilde, y la Lola sobre todo, «que 
se las traen», le saquen punta al deterio-
ro. ¡No fué «lleno» el que tuvo el otro día 
la de la" sección de guantes porque iba 
con los tacones «distraídos»!... ¡La kara-
bal Se enteró ¡hasta el jefe del personal! 
Y no digamos los chicos compañeros... 
— ¡Ahí tienes las medias del domingo, ri-
ca. Toma, hermosa, anda, tómalas, pero... 
abrevia! ¡Bien dice tu padre que presu-
mes «un rato» y que necesitas todo lo que 
ganas pa el «decorao» na más! 
—¡A ver; hoy se presume mucho: presu-
me todo el mundo, hay que presumir! 
—¿Te has puesto las medias, al fin? 
—Hija, ¡ni el rápido! Es usté azorante, 
madre! 
Lo que digo es que si concluyes hoy o 
mañana. Lo pregunto pa pedir una cama 
turca al Hotel de Ventas... 
— ¡Exagerá' Ya voy... 
—Pepa, eres ¡la Heladora mecánical Por 
lo fresca... ¡claro! (Suspirando). ¡Qué ju-
ventud. Dios mío; qué calamidad de ju-
ventud ! • 
(El padre, desde el comedor:) 
—¡Un «azote»! Ellas y ellos, ¡están más 
locos que los de Leganés! ¡Hasta bailan-
do ¡... Porque, ¡hay que fijarse en lo que 
bailan; en esas convulsiones, un suponer, 
que le dicen el «charlestón». ¡El delirio! 
—Y pa vestirse, ¡igual de chalaos! ¡Mira 
que ellos!... 
— ¡Pues anda, que ellas! 
—Lo que pasa es, que no le des vueltas. 
Pepe, ¡es lo que se estila! ¡Mu feísimo, 
mu raro, y mu... descabezao, to, pero es 
lo que está en boga! ¡Son los tiempos que 
corren! 
—¡Estoy en ello, Ramona, estoy en ello! 
Así como también en que esta hija nuestra 
ni va a ninguna parte, ni hay cristiano 
que la «ponga en serio». ¡Es de estos tiem-
pos, y legítima, la muy repajolera! ¡Un 
mal negocio, Ramona, este fruto de nues-
tro lejano enlace! ¡Qué se le va hacer, ya! 
— ¡Sí, hijo, sí...; lo he pensao lo mismo, 
muchas veces. Ahora que todas las chicas 
de esa «quinta» son lo mismo. No se llevan 
¡ni un tanto así! Todas se vuelven locas 
por el lujo, se creen peliculeras, y son 
capaces de tomar a chunga un asesinato... 
Esta hija nuestra, es pa eso «de abrigo». 
¡Se sabe tos los chistes nuevos, y te los 
coloca aunque estés en las últimas!... 
—¡Pa matarla! Yo un día ¡la mato! 
Aunque conmigo se «comprime», no se 
atreve... 
—¡Sí, sí!... 
(La Pepa, saliendo muy emperejilada y 
aseñoritada.) 
— ¡Ea, que me voy.- Ahí se quedan us-
tedes, papaítos! Y 1 cuidado con las co-
rrientes de aire, no pillen ustedes el «11»! 
(El padre, ceñudo.) 
—¿Qué es eso del «11»? 
—¡Alguna tontería, de seguro! 
—¿Una'tontería dice usted, padre? ¡Ca-
ray con «la tontería»!... 
—¿Qué es, pues? 
—¡Toma, la gripe, que ya no le dicen 
«la canastera», sino el «11» 1 
—¿Y por qué? 
—¡Porque «empieza con uno y... acaba 
con uno»! ¡Ja, ja, ja! 
— ¡Ay, padre, cómo «atrasa» usté: no sa-
be usté ná! ¡¡NáááÜ ¡Adiós, adiós!¿.. 
(La madre, dirigiéndose al señor Pepe.) 
—¿Lo ves? ¡Te ha *magullaot\... 
Curro VARGAS 
E l presidente del Uruguay 
vendrá a España 
El ministro en Madrid no será trasladado 
MONTEVIDEO, 24—El ministro del Uru-
guay en Madrid, señor Fernández Medina, 
será trasladado a Londres. 
E l actual secretario de la Presidencia de 
la república, don José Comas Nin, ocupará 
ftl puesto del señor Fernández Medina en 
Madrid. 
* * * 
E l señor Fernández Medina, a quien vi-
sitamos ayer, nos desmintió el anterior 
telegrama. 
«Nada sé de esto^nos dijo—, y hay que 
tener en cuenta que los traslados se con-
sultan Siempre con los interesados. Además 
en Londres no hay vacante en la actua-
lidad. 
Según" dicen los periódicos uruguayos 
—añadió—, el presidente de la república 
de Uruguay vendrá a España apenas ter-
mine su mandato presidencial. Eate viaje 
lo hará, pues, en marzo o abril próximos.» 
Juventud Católica Fermnina 
Se constituye la Junta di^csana 
ce Oviedo 
OVIEDO, 24.—Secundando los deseos del 
Primado, se ha constituido la Junta dio-
cesana de Ja Juventud Católica Femeni-
na en Ja siguiente forma: 
Presidenta, señorita Josefa Navia Osso-
rio; vicepresidenta, SQfigñia r.aniuna Qui-
roga; secretaria, señorita Adela Menón-
dez de Luarca; viccsccrclaria, señorita 
Rita Santaolaya; tesorera, señorita Ra-
mona Polo; viectesorera, señorita Esther 
Alonso; vocales: las presidentas de las 
Juntas parroquiales señoritas María Navia 
Ossorio; Leopoldina G. Purmariega; Ma-
ría Menéndez y Carmen Mauriño. 
En la primera reunión se acordó la 
creación de un Círculo de Estudios,- que 
comenzará a funcionar en esta misma se-
mana a cargo del consiliario don Rufino 
Truébano. 
Nueva A. de Estudiantes católicos 
en Soria 
SORIA, 23.—Como consecuencia do un 
viaje de propaganda realizado reciente-
mente se ha constituido en esta capital 
la Federación de Estudiantes Católicos, ce-
lebrándose una reunión de controversia 
en la que se aprobaron los reglamentos 
de las Asociaciones para su presentación 
en el Gobierno civil y terminada la cual 
se inscribieron socios en número muy su-
perior a un centenar. 
L a nueva entidad ha cursado telegramas 
de adhesión al Cardenal Reig y al Obis-
po de Osma y a la Confederación de Es-
tudiantes Católicos de España. 
Han sido elegidos presidentes de las 
Asociaciones masculinas José Pérez Uce-
da, y de las femeninas Amparo Sancho, 
reinando un gran entusiasmo entre la cla-
se escolar. 
Nuevo Centro de Juventud Católica 
Se ha constituido legalmente la Juventud 
Católica de la parroquia de Santa Bárbara, 
con la siguiente Junta directiva: Consilia-
rio, señor Pindado; presidente, señor Ma-
dariaga; secretario, señor Cuervo; tesore-
ro, señor Cubillo; vocales: señores Valdi-
via, Poses, Suárez de Deza y Candela. 
Círculo de Estudios 
Ayer, en la Casa del Estudiante, se ve-
rificó la inauguración del Circulo de Es-
tudios de la Asociación de Medicina de 
Madrid, recientemente fundado por la 
Asociación de Estudiantes Católicos de 
Medicina. 
Habló el presidente de dicha Asociación, 
don Manuel Moreno Ortega, acerca de «El 
aneurisma de la aorta», haciendo un de-
tenido estudio ilustrado con gráficos, foto-
grafías e historias clínicas, exponiendo las 
diversas opiniones de los más destacados 
autores sobre este asunto y haciendo un 
detenido examen de la terapéutica. 
M a r : : c o n f e r e n c i a c o n 
l o s í r a c i o n a l i s í a s 
Se teme que las negociaciones 
sean largas 
—u— 
ÑAUEN, 2.1 .—Se cree que las negociacio-
nes para la formación,del nuevo (.ob.crno 
alemán serán largas, aun cuando lo. na-
cionalistas se mostraban muy satisfechos 
del éxito de las gestiones realizadas hoy. 
Se trata de llegar a un acuerdo con 
el centro acerca del respeto a la Constitu-
ción republicana, la política exterior y la 
independencia de la Rcichswehr frente a 
los partidos políticos. Por la mañana con-
ferenciaron Marx y Stresemann cpn los 
delegados de los conservadores, y éstos se 
reunieron por la tarde para discutir la 
marcha de las negociaciones. 
Mañana por la mañana continuaran la/ 
negociaciones. 
G E S S L E R CONTINUARA 
B E R L I N , 24. —Los periódicos alemanes 
anuncian que el ministro Gessler no ocu-
pará la cartera de la Defensa Nacional 
sino hasta el momento en que se encuen-
tre un parlamentario o un hombre, político 
capacitado para sustituirle. Parece que esta 
afirmación tiende a dar satisfacción al par-
tido demócrata y un poco a la opinión 
francesa. Pero, naturalmente, la espera de 
ese desconocido hombre político puede pro-
loníjarse durante años y años. 
Nuevos Obispos de Vich 
y Tarazona 
E l Rey firmó ayer dos decretos de Gra-
cia y Justicia, nombrando Obispo de Vich 
a fray Juan Perelló, y de Tarazona a don 
Isidro Gomá. 
E L P A D R E P E R E L L O 
Ha sido designado para la sede vicense 
el superior general de la Congregación de 
Misioneros de los Sagrados Corazones, pa-
dre Juan Perelló y Pcu, nacido en la Villa 
de Santa María (Mallorca) el 30 de abril 
de 1870. 
A los ocho años de edad obtuvo del go-
bernador de Baleares un diploma especial 
por su aplicación, mostrada en exámenes 
públicos de primera enseñanza. 
Cursó el Bachillerato en el Instituto de 
Mallorca, y luego ingresó en el Seminario 
de la misma isla, donde alcanzó siempre 
las más brillantes calificaciones. 
Ingresó en la Congregación 'de los Sagra-
dos Corazones en 1891. E n el santuario de 
Lluch se dedicó a los ministerios apostóli-
cos, y en 1901 fué nombrado prior del co-
legio. Nombrado más tarde superior del 
Noviciado por fallecimiento del fundador, 
padre Joaquín Reselló, fué designado para 
sucederle por mayoría absoluta. Sólo te-
nía entonces treinta y nueve años. 
E n este cargo simultaneó la dirección de 
la Congregación, con la enseñanza en el 
Seminario. Terminado el primer sexenio 
de rectorado, fué elegido para el segundo, 
y en 1922 para el tercero. Mientras fué su-
perior creció la Congregación, fundándose 
las casas de Sóller, Talavera de la Reina, 
Roma y Ronda. 
Como es sabido, el doctor Viladrich, an-
terior Obispo de Vich, no llegó a posesio-
narse de su sede, que regirá el padre Pe-
relló. 
DON ISIDRO GOMA 
Don Isidro Gomá, Arcediano de Tarra-
gona, tiene sesenta años. Nació en L a 
Riva (Tarragona). Estudió en el Seminario 
de esta diócesis y se doctoró en Teología. 
Desempeñó varios cargos: profesor y rec-
tor del Seminario, Provisor de la diócesis. 
Es un hombre cultísimo, orador muy apre-
ciado y publicista insigne. Mañana, dedi-
caremos un artículo a sus libros, que son 
dignos de toda recomendación. 
UNICA CASA E N ESPAÑA 
CON TALLERES MECANICOS fí 
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Contra las peticiones de los 
socialistas belgas 
Una moción d é l a Federación de 
Círculos Católicos 
—o— 
BRUSELAS. 24.—La Federación de Círcu-
los Católicos, reunida bajo la presidencia 
de Segers, ministro de Estado, ha delibe-
rado sobre la cuestión de la participación 
de los católicos en el Gobierno. 
Se adoptó por unanimidad una orden del 
día abjurando a los católicos del Gobierno 
y del Parlamento a resistir sin vacilación 
las nuevas reivindicaciones tie los socia-
listas. 
Además una gren parte de la asamblea 
encargó a su presidente que comunicara 
a Jaspar la decepción que han experimen-
tado muchos católicos viéndole renunciar 
la cartera del Interior para desempeñar la 
de Colonias. 
R O M E O Y J U L I E T A 
Maciá y sus compañeros 
expulsados de Francia 
Se cree que él y Garibaidi irán 
a América 
—o— 
PARIS, 24.—El pasado sábado se dictó 
una orden de expulsión contra los conde-
nados catalanes en el proceso por el com-
plot de Pcrpiñán y contra Ricciotti Gari-
baidi. En dicho documento se concede a 
los primeros un mes de plazo para arre-
glar sus asuntos y abandonar Francia y 
a Garibaidi solamente tres días para salir 
del territorio de la república. 
No se conoce todavía la residencia es-
cogida por los expulsados, pero se cree 
que Ricciotti Garibaidi se embarcará para 
América con objeto de .reunirse a su her-
mano Peppíno. Antes irá a Suiza. Por su 
parte, el señor Maciá parece dudar entre 
Bélgica, S u i z a s la América del Sur; pero 
se espera, de todos modos, que llevará con 
él a parte de sus compañeros. 
G A N D A S E S E Ñ A 
Sólo hasta el día 31 de enero esta casa 
regala un décimo del sorteo del 1.° de fe-
brero a todo comprador de gabán de 50 a 
250 pesetas. C S U Z , 30, Y ESPOZ Y MINA, 11 
P r i m a d o a T o l e d o 
Por encontrarse ligeramente indispues-
to tuvo que regresar ayer a Toledo el 
Cardenal Primado, doctor Reig. 
PflDAgfftC B I A B E M 4 S D E AZAHAR 
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í Versión castellana expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Roberto, transportado de felicidad, tomó la ma-
no enguantada de Emma y la estrechó con tal 
fuerza que la muchacha ahogó un quejido.; 
—¿Cómo no me has escrito? ¡Me hubieran he-
cho tan feliz tus cartas, que habría llegado a ol-
vidarme de mi desgracia! 
~No quería que las leyese nadie más que tú, y 
como tú no podías leerlas...—c( ulcsló con rubo-
roso acento Emma. 
—¿Y ahora?...—interrogó ansiosamente de Jouy. 
—•Ahora, puesto que me amas—replicó con inde-
cible alegría la niña—le seguiré hasta el fin del 
mundo, no me separaré de ti hasta que Dios quie-
*a disponer de uno de nosotros... Y me pasaré los 
días cantando como un pajarillo, pero para (i sólo, 
para que tú sólo mo oigas... Cantnré siempre, a 
todas horas, mientras mi voz conserve la frescura 
de la juvcnlud y así podro hacerte recordar los 
momentos vividos en un Ucinpo en que fuimos 
plenamente felices..., lanío, por lo menos, como 
lo somos ahora... 
Los habitantes de Ancenis los vieron salir del 
teatro, terminando el concierto, formando una pa-
reja encantadora, que tuvo en cada boca un co-
mentario cariñoso., Roberto de Jouy marchaba 
guiado por la joven, y Emma, tan sencilla , en su 
traje como siempre, tan recatada y modesta en 
sus modales, no podía ocultar el orgullo de que 
se sentía poseída al servir de lazarillo al ciego a 
quien tanto amaba. Clara de Esparre los había 
hospedado, como le dijera a su hermana, en el 
castillo de Bellefeuille, y los árboles añosos y 
corpulentos del parque señorial albergaron por 
primera vez un amor noble, puro, desinteresado, 
un amor de dos almas que se habían entregado mu-
tuamente para no pensar ni querer cada una,' cosa 
que no sea la felicidad de la otra. 
XVI 
E l pleito de que le había hablado Vernal llegó j 
a interesar tan vivamente a Barro's que se deci-1 
dió a encargarse del asunto como abogado, anlc-
poniéndolo a muchos de los que esperaban, turno 
I en su bufelo, cada día más renombrado. No siem-
I , , • • 1 
| prc por guslo, y aun bien a pesar suyo en ocasic-, 
Inés, el joven Iclrado se ausenlabn frecueniemenio ' 
I de BéllefeuiUe para ir a París, sin quo su mu je:' 
[expcritncñUsc la inciior contrariedad, como ocu-^ 
i n ía anlcs, por aquellos viajes, líarrois no ochó de 1 
ver el pambiq de conducta de f.uchy, cuya indiíc-
rencia, al menos arnu-cntc, de haberlo advertido, I 
es seguro que hubiera lastimado su amor propio de I 
marido. Siempre que regresaba de una de sus bre-
ves escapadas a la capilal encontraba a Lucia tan] 
linda y tan gentil; le recibía ella con tales cxlreraos 
de apasionado cariño, como en sus tiempos de re-
cién casados, de luna de miel, que nada podía in-
quietarlo. 
Bellefeuille estaba abierto siempre a los amigos 
de los moradores del castillo y a diario se veía vi-
siladísimo; Roger era un hombre muy sociable que 
gustaba de tener su círculo de incondicionales que 
le hicieran la tertulia; Lucía se senlía feliz re-
uniendo a su alrededor un grupo de damas, cuan-
to más parlanchínas mejor, que le contaran todo 
lo que ocurriese, y por lo que respecta a Clara es-
taba acostumbrada, desde que se casó con el di-
funto Esparre, a hacer vida de sociedad. Todas 
las tardes llegaban al castillo de Angers, de An-
cenis y de otras ciudades próximas, algunas per-
sonas para lomar el té con los señores de Barréis 
y pasar un rato de amena charla. La facilidad de 
comunicaciones y lo cómodo y confortable de los 
trenes constituían uno do los mayores encantos 
de aquel bello y apacible rincón de Bellefeuille. 
E l señor Berluques, hombre un poco desconcer-
lante y originaiísimo, cuya conversación no dejaba 
de ser atractiva en edromo, se había arreglado a | 
las mil maravillas para iníi'oducirsc, con su carac- | 
lerística habilidad, en el castillo dé) que era asi- | 
dúo visitante. Prevaliéndose de su QSjslpíicia a la 
fiesta que tan Irágicamente lermhara con el hun- ; 
dimienlo del piso del salón en (|uc se celebraba, : 
Uorluqucs dirigía todas sus r^atiióbrás P (¡.ccorsé ' 
pasar por una víctima,'y en coiu-oplo de tal recia- j 
maba las atenciones y halagos a (pie creía te-ier • 
derecho. ¿Y quién es el que se lus niega a una | 
persoqa qué ha podido morir aplastado en nucs- | 
Ira propia casa? 
Clara de Esparre opinaba que tal asiduidad, más ' 
que excesiva resultaba ya inaguantable y que iba 
llegando la hora de que Belduques espaciase más 
sus visitas buscando otro sitio distinto del casti-
llo donde pasar las tardes. Pero Luchy no pensaba 
lo mismo que su hermana. La fatuidad necia de 
Berluques la divertía mucho y no quería privarse 
de los buenos ralos que con sus cosas le hacía 
pasar. 
Un día de julio, de un calor verdaderamente tó-
rrido, en que Roger se hallaba en-París , se pre-
sentó el buen Berluques más temprano de lo que 
tenía por costumbre, encontrando solas en el cas-
tillo a las dos hermanas. 
No bien hubo saludado a las damas, haciéndoles 
mil grotescas reverencias y dirigiéndolas toda 
suerte de empalagosos cumplidos, se creyó en la 
obligación de hacerse agradable y para conseguir-
lo comenzó a contar chismes y cuentos a granel. 
Cuando supuso que había logrado su objeto hizo 
un paréntesis en su chismorreo y apoyándose en 
el respaldo de su silla, dijo con aire impertinente: 
—He aquí, señoras mías, todo lo que tenía que 
contarles... ¡Pero no!—añadió como si recorda-
ra—. Todavía queda una historia, muy divertida, 
por cierto... 
La señora de -Espi-rro se arrellanó ea el sillón, 
adunlando el geslb reugoado de la persona que 
dbré MI paraguas para ginieccrsc del chaparrón 
Ijuc la amenaza; su hermana Lucía clavó en el 
absurdo y ridículo visitante la mirada de sus bc-
ÍIpS '« jos azules y maliciosos, llenos do una lun lo-
na c:.;)resió:i. 
—Se ¿trata del hijo meoor de IUMI - : o\. . liados 
los días en esta época sale tíc sy cesa r.Tgr.do cu:i 
un cesto donde su padre ha eobendo previamente] 
alffunóa coc!ii::;l!os de cria, lechoncillos creo mie^ 
les llaman...; ©o les miento, mi palabra de honor, 
la cesta contiene varios cochinillos cada día... E l 
|muchacho lleva su carga a Nantes para vender los 
^nimalejos, que le compra no sé quién... Mi pala-
bra de honor que es cierto cuanto les digo... 
— Y nosotras lo creemos a usted sin vacilar 
—contestó la señora de Barrois conteniendo a du-
ras p^nas la risa. 
— L a otra mañana—prosiguió Berluques—cuando 
volvía de Ancenis, se encontró en el tren y en un 
vagón de primera, porque Bameroy viaja en pri-
mera, a una bella mujer a quien hace tiempo que 
corteja... La conocen ustedes mucho, es la seño-
ra de... 
—¡Nada de nombres propios!—le interrumpió 
vivamente Lucía. No me inlercsa saber quién es 
la dama cortejada y quiero ovilar que me entre 
la risa, pues acaso al saberlo me diese la vena 
|por reir... Continúe usted su historia, mi buen 
|señor de Berluques, pero cuide de silenciar los 
.nombres para no incurrir en mi enojo, que sería 
terrible. 
| —Rameroy halagó los oídos de la dama con los 
más bellos piropos, con las más encendidas y tier-
nas declaraciones de amor, que ella escuchaba y 
agradecía sonnemV. Va en la estación de Nantes, 
se apearon del tren hatrl&hdo como dos enamora-
dos; el carruaje de la señora no había llegado aún 
y esperaron unos (nomeulos paseando por los an-
^nc^ y sin dejar de hablarse al oído... La dama, 
¡déjenme ustedes que trs diga quién es! ¡Si lo 
supreran ustedes! Es tan e-iveela..., tan estira-
da..., tan dada a la afectación... 
—;i\"o, no y i ip!- :c riajó Ludiv—. Continúo 
{CofttiiiUaiá.\ 
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L a f i e s t a o n o m á s t i c a d e l R e y 
Recepción y banquete en Palacio 
E l domingo, santo del Rey, la Corte vistió 
.de gala; los edificios públicos y muchos 
particulares lucieron colgaderas; dos ba-
terías hicieron las salvas de ordenanza. 
A las diez, en el oratorio del Salón do 
Tapices, el Patriarca (Je las Indias dijo una 
misa, a la que asistió toda la real familia; 
el Monarca se hizo una íolografia en las 
galerías de cristales. 
En Mayordomía y Secretaría se han re-
cibido infinidad de telegramas de felicita-
ción de Soberanos y jefes de Estado, en-
tre ellos uno de Su Santidad el Papa; en-
tidades y personalidades, civiles, militares 
y eclesiásticas, siendo dignos de especial 
mención los recibidos de algunas repúbli-
cas hispanoamericanas. Este año se reci-
bieron aún más* telegramas de felicitación 
que en años anteriores. 
En los pliegos han firmado todo el Cuer-
po diplomático, infinidad de personalida-
des y una gran masa del pueblo, que, en 
ocasiones llenó los salones dte Mayordomía 
y tuvo que formar cola ante ella. 
Un matrimonio joven, con cinco hijos pe-
queños, acudió a firmar, luciendo los siete 
la medalla del homenaje. 
Recepción y besamanos 
A las dos y media de la tarde el Monarca 
recibió en su despacho particular al Gobier-
no y caballeros del Toisón; después, en la cá-
mara, a los capitanes generales. Cardonales 
y caballeros grandes cruces, pasando luego a 
la antecámara, donde se encontraba el alto 
personal palatino y el alto servicio del día, y 
allí recibió el homenaje de los grandes do 
España, duques viudo de Bailen, Híjar, Gor, 
Arión, Tarifa, Infantado, Alba, Villahermosa, 
Unión de Cuba, Vistahermosa, Aliaga, Cas-
tro Enríquez, Pinohermoso, Vega, Lécera, Me-
dina Sidonia, Valencia, Sevilla, Medina de las 
Torres, Almenara Alta, Fracnavilla, Maque-
da y Almazán; marqueses de Castelar. Vela-
da, Santa Cristina, Perales, Santa Cruz. Sa-
lar. Hoyos, Rafal, Romana, Someruelos, Qui-
rós. Bondad Real. San Vicente, -Riscal. Pe-
rijar, Sentmenat, Urquijo, Nieves, San Adrián, 
Quintanar, Heredia, Loriana y Cnstcl Rodri-
go; condes de Maceda, Toreno. Heredia Spí-
nola y Villagonzalo, Sústago, Santa Engracia, 
Campo Alange, Montenuevo, Canillas Torne-
ros, Asalto, Bilbao. Moriles, Villanueva do 
Perales y Valoría, y los primogénitos señores 
Bocatallada, Zabálburu y Silvela. 
Dichos señores, con todos los anteriores, 
formaron comitiva, y, ya en unión de la Rei-
na y real familia, pasaron al salón del Tro-
no, donde dió comienzo la recepción. Desfila-
ron ante sus majestades y altezas el Consejo 
de Estado, Tribunales, Diputación, Ayunta-
miento, grandes de España y primogénitos no 
cubiertos; ex ministros. Arzobispos y Obis-
pos, caballeros grandes cruces, títulos de Cas-
tilla, Ordenes Militares, Maestranzas, caba-
lleros hijosdálgo, cenadores, ex senadores, ex 
diputados. Presidencia del Consejo y ministe-
rios con los organismos dependientes de elloj; 
Ordenes religiosas. Clero, Colegio do Aboga-
dos, con don Juan de la Cierva; camareros 
secretos de Su Santidad; Exploradores, con 
los dos instructores alemanes; elemento pa-
latino y empleados de la real casa. 
Después de la recepción civil, tuvo lugar 
la militar, con nutridas representaciones 
de todos los cuerpos y unidades, siendo 
numerosísima la de aviación y luciendo 
casi todos los militares, como igualmente 
los civiles, la medalla del homenaje. 
Vimos a los generales Weyler, Eernández 
do la Puente, Villegas, Latorre, Egido, Sán-
chez Monje, Muñoz Repiso, Riquelme, Her-
mosa, Montero, Nouvilas, González y Gonzá-
lez, Andrade, Carranza, Pedré, Marvá, La-
puente, Molíns, Ruiz Trillo, Las Peñas, Flo-
res, Ruiz del Portal, Prieto, Cavalcanti, Fran-
co, López Pozas, Juliá, Rivera, Suárcz In-
clán, Bermüdez de Castro, Cantón, Saro, Cas-
tro. Olaguer, Burguete y Arráiz do la Condc-
rena. 
Del alto Clero asistieron, además del Nun-
cio de Su Santidad, que figuró en el Cuerpo 
diplomático; el Cardenal Primado, Arzobispo 
dimisionario de Valencia, reverendo padre 
Nozaleda, y Obispos de Madrid-Alcalá, Vito-
ria, Sigücnza, Coria, Salamanca, Ciudad Real 
y Tenerife; amén de muchísimos religiosos 
de diversas órdenes. 
Durante la. recepción la música de Alabar-
deros interpretó escogidas obras musicales. 
A continuación de la recepción de los mi-
litares, desfiló todo el Cuerpo diplomático, y 
en seguida tuvo lugar en otra cámara la re-
cepción de señoras, que fueron las duquesas 
de San Carlos, Victoria, Montellano, Infan-
tado, Vistahermosa, Arión, Villnhermoaa, Alia-
ga, Unión de Cuba, Alburquerque, Parcent, 
Miranda, Santángelo, Santa Elena, Lécera y 
T'Serclaes; marquesas de Quirós, Romana, 
Santa Cristina, Bendaña, Viana, Someruelos, 
Bondad Real, Argüeso, Urquijo y Villanueva 
y Geltrú; condesas de Gavia, Castrillo y Or-
gaz. Paredes de Navas, Villagonzalo y Güell. 
Damis particulares marquesas de Moctezuma 
e Isasi, condesas del Puerto y Campo Alegre 
y señoritas de Loygorry, Heredia, Carvajal y 
Martínez de Irujo. 
Inmediatamente sus majestades y altezas 
pasaron a otro salón, donde se celebró el 
llamado besamanos de familia, consistente 
en desfilar ante toda la real familia que 
asistió a la recepción, y besarles la mano, 
toda la alta y baja servidumbre de Pa-
lacio. E l acto terminaba cerca de las seis. 
Las bandas de trompetas, cornetas, tam-
bores y músicos de todos los regimientoá 
de la guarnición estuvieron tocando, alter-
nativamente, en la plaza de la Armería, 
durante los dos reseñados actos. Una do 
las piezas ejecutadas par la.música y ban-
das de Ingenieros, fué la marcha militar 
titulada Legionarios y Regulares, compues-
ta por el maestro Saco del Valle por en-
cargo de su majestad, ante quien el sába-
do por la noche fué ejecutada en Palacio 
por la música antes citada. 
En la recepción el Monarca vistió unifor-
me de capitán general de gala, con los 
collares del Toisón y Carlos III, venera de 
las cuatro órdenes y banda r la Sobe-
rana, vestido de tisú de oro, con diadema 
de brillantes y el collar de chatones; las 
infantas, doña Isabel, de raso blanco, y. 
doña Beatriz, crema; el Príncipe de Astu-
rias, uniforme del Inmemorial, y los in-. 
fantes, don Jaime, de maestrante; don Al-
fonso de Borbón, de Húsar; don Fernando, 
de la Escolta, y don Alfonso de Orleáns, 
de Aviación. 
Banquete de gala 
Por la noche se celebró un banquete de 
gala, de 93 cubiertos, en el que los co-
mensales ocuparon los puestos por este c-V-
den: 
Derecha del Rey: Reina doña María Cris-
tina, infante don Jaime, duquesa do Tala-
vora, presidente del Consejo, dama do guar-
dia con la Reina, ministro de Estado, mar-
quesa de Viana, ministro do Marina, duque-
sa de la Unión de Cuba, Patriarca de las 
Indias, condesa do Campo Alegre, general Bur-
guete, presidente de la Diputación, comandan-
te general de Alabarderos, marqués do la Ro-
mana, duquo de la Unión do Cuba, marqués 
do Torres de Mendoza, ayudante de guardia, 
ídem del infante don Fernando, jefe de ca-
rrera, mayordomo de semana con la reina 
doña Cristina, ídem con don Alfonso do Or-
leáns. 
.Izquierda del Roy; Infan'es Isabel y Al-
fonso do Borbón, duquesa de Son Carlos, du-
quo do Fernán Nuñez, dama do guardia con 
doña Cristina, duque de Alba, duquesa do 
Miranda, ministro de Hacienda, dama parti-l 
cular de la Reina, ministro de Trabajo,1 dama 
Se inaugura la nueva iglesia 
en Tetuán 
particular de doña Isabel, capitán general, 
director general de Carabineros, alcalde de 
Madrid, mayordomo mayor de doña Cristina, 
marqués de Cavalcanti, conde de Maceda, 
conde de Aguilar, profesor de su alteza el 
Príncipe, ayudante del infante don Alfonso 
de Orleáns, jefe de parada, mayordomo de 
semana con el infante don Alfonso de Bor-
bón. 
Derecha de la Reina: Príncipe de Asturias, 
archiduquesa Hubert, infante Alfonso de Or-
leáns, condesa de Heredia Spínola, ministro 
de la Gobernación, dama de guardia con doña 
Isabel, ministro de Gracia y Justicia, mar-
quesa de Bendaña, ministro de Instrucción 
pública, dama particular do doña Cristina, 
presidente del Supremo de Guerra y Marina, 
dama particular do la infanta doña Beatriz, 
director general de Seguridad, rector de la 
Universidad, grande de guardia con sus ma-
jestades, duque de la Victoria, conde de Ay-
bar, médico de cámara de guardia, director 
de caballerizas, caballerizo do servicio, ma-
yordomo de semana con el Rey, ídem con la 
infanta doña Isabel. 
Izquierda de la Reina: Archiduque Hubert. 
infantes Beatriz y Fernando, señora del mi-
nistro de Fomento, duque dol Infantado, da-
ma de guardia con doña Beatriz, ministro 
de la Guerra, marquesa de Cavalcanti, mi-
nistro de Fomento, condesa dol Puerto, almi-
rante jefe de la jurisdicción de Marina, Obis-
po de Madrid, gobernador civil, mayordomo 
mayor de la Reina, grande de guardia con doña 
Cristina, marqués do Quirós, conde del Gro-
ve, inspector de Reales Palacios, ayudante 
del infante de Alfonso de Borbón, oficial ma-
yor de Alabarderos, mayordomo de semana 
con la Reina, ídem con el infante don Fer-
nando. 
L a cabeceras de mesa fueron ocupadas 
por los jefes superiores marqués de Viana 
y duque. de Miranda. 
Durante el banquete la música de Ala-
bardoros interpretó un escogido programa. 
Después los invitados pasaron a otras es-
tancias, celebrándose, por último, en el Sa-
lón de Columnas, un escogido concierto, 
con arreglo al siguiente programa: 
Le ROÍ de Lahore (señor Villa); Veux 
chansons bergereíles (señorita Revenga), 
Andrea Chenier y Los cuentos de Hoffmann 
'señor Laíuente), A Granada y Canción as-
turiana (señor Villa), Guillermo Tell (seño-
rita Revenga^, Adió FAiskal-erriari y Zort-
zico de Bilbao (señor Lafuente). 
E l Rey a Doñana 
Ayer, santo de su alteza la infanta doña 
Paz, la Corte vistió de media gala. 
—Por la tarde marchó su majestad a Do-
ñana, donde permanecerá hasta fines de 
mes. 
—En el sudexpreso de ayer mañana 
la princesa de Salm-Salm. Fué recibida en 
la estación por las dos Reinas, los archi-
duques de Hubert y los infantes doña Isa-
bel, doña Beatriz y don Alfonso de Bor-
bón. 
— E l domingo regresó del Ferrol el jefe 
de la Casa Militra de su majestad, general 
don Dámaso Berenguer. 
—Con motivo de la muerte de la ex em-
peratriz Carlota, la Corte viste desde ayer 
de luto. 
—Ayer mañana se ha celebrado en la 
iglesia del Buen Suceso la función que 
anualmente organizan en honor de su glo-
rioso Patrón San Ildefonso, los caballeros 
hijosdalgo de la nobleza colegiada de Ma-
drid. 
Llevó la representación del Rey. el in-
fante don Fernando, y asistió también la 
infanta doña Isabel. 
Audiencias.—Generales don Federico Be-
renguer y don Manuel Montero ;i capitán 
de navio don Javier de Salas, y capitán 
de Infantería don Francisco J. de Asúa. 
9 « « 
SEVILLA, 24.—Mañana Herrará el Rey, sa-
liendo a mediodía para el coto de Doñana, 
embarcando en el yate Stephanosis, escol-
tado por el cañonero Bustamante. 
La cacería durará hasta el día 30. En 
este día regresará el Rey a Sevilla, donde 
estará hasta el día 1. 
— E l 28 del corriente llegará a ésta el 
Príncipe de Asturias, que viene a pasar 
unos días en Villamanrique. 
E n el Colegio de San Ildefonso 
E l domingo se celebraron en el Colegio 
municipal de San Ildefonso varios actos 
para conmemorar la fiesta de su Titular. 
Por la mañana hubo misa solemne, en 
la que predicó el canónigo de Málaga, 
señor Ruiz Muñoz, y por la tarde se or-
ganizó una función teatral, a la que asis-
tieron las madres de los alumnos, y por 
la noche, una sesión de cine. 
Los colegiales fueron obsequiados con 
una comida extraordinaria y los Invita-
dos a los actos con un lunch. 
Fiesta de los Hijosdalgo 
Los Caballeros Hijosdalgo y Cuerpo Co-
legiado de la Nobleza de Madrid festejó an-
teayer la fiesta de su Patrón con una misa 
solemne a gran orquesta en el Buen Su-
ceso, que estaba suntuosamente adornado. 
Presidió, en representación del Rey, el 
infante don Fernando, que llegó al tem-
plo en carroza de la real casa, asistiendo 
también la infanta doña Isabel. 
Ofició en el acto el rector, señor Mor-
láns, estando llena la iglesia de selecto 
público. 
Ha muerto el inventor de 
la melinita 
PONTOISE, 24.—Ha fallecido a los se-
tenta y ocho años de edad el famoso quí-
mico Turpín, inventor de la «melinita». 
Ofició de pontifical el Obispo de 
Callípoü y asistieron el alto comi-
sario y las autoridades 
Unos gitanos querían que fuera «cañi» el 
primer bautizado en el nuevo templo 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
NUESTRA E S C U E L A D E COMERCIO 
E N T A N G E R 
L a Dirección general de Marruecos y co-
lonias ha aprobado un plan de reorgani-
zación de la Escuela española de Comer-
cio, adscrita a las Escuelas de Alfonso XIII 
de Tánger, mediante el cual, contará con 
ocho cátedras correspondientes a las en-
señanzas propias de las Escuelas de Co-
mercio, más una de árabe literal. 
« # * 
TETUAN, 24 (a las 21,15).—Con toda so-
lemnidad se ha inaugurado el nuevo tem-
plo, oficiando de pontifical el Obispo de 
Gallípoli, padre Betanzos. Asistió el Clero 
de Tetuán y Ceuta y los misioneros fran-
ciscanos de toda la zona. 
L a iglesia se hallaba abarrotada de pú-
blico, entre el que se encontraban algurws 
hebreos y musulmanes, que presenciaron 
la ceremonia con todo respeto. 
Ostentando la representación del Rey y 
rodeado de las autoridades del Protecto-
rado y Cuerpo consular, asistió el alto co-
misario. 
El Rey, para solemnizar la inauguración 
del templo que él apadrina^jenvió una im-
portante cantidad, que se distribuyó entre 
los pobres de la localidad, entrando en el 
reparto menesterosos españoles, moros y 
hebreos, que alabaron nilicho al Monarca 
al conocer la procedencia del obsequio. 
L a Sociedad constructora del ensanche 
donó a la iglesia la superficie de 700 me-
tros cuadrados que formaba parte del so-
lar que ocupa el templo. 
E l abad de la Colegiata de Jerez pro-
nunció un elocuente sermón elogiando las 
glorias de España y cantó la fe y el 
heroísmo de la orden Franciscana. 
Después se verificó una recepción en la 
alta, comisaría con asistencia del Majzén, 
cambiándose entre el Gran Visir y el ge-
neral Sanjurjo los acostumbrados discur-
sos de protocolo. 
A mediodía el Obispo de Gallípoli obse-
quió con un banquete en su residencia 
a las autoridades. 
Por la tarde el alto comisario ofreció 
un té al elemento oficial. Por la noche 
hubo fiestas en todos los casinos, lucien-
do los edificios oficiales espléndidas ilu-
minaciones. 
Hoy obsequió ol general Sanjurjo con 
un banquete al Vicario Apostólico de Ma-
rruecos, padre Betaqizos. 
Como nota curiosa merece consignar que 
la noche anterior a la inauguración del 
templo acudió a la 'misión franciscana 
una numerosa Comisión de gitanos pi-
diendo para su raza el privilegio de que 
fuera «cañi» el primer bautizado, llegan-
do a ofrecer al párroco, padre Luis Oleaga, 
300 pesetas si accedía a ello, lo que re-
chazó, naturalmente, diciéndoles que sen-
tía mucho no poderles complacer por te-
ner ya adquirido ese compromiso con el 
marmolista constructor precisamente de la 
pila bautismal, donde en el día de.l^jy 
fué bautizada una hija de dicho obrero, i 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
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V E N T A BIO F A R M A C I A S 
N o t a s p o l í t i c a s 
Consejo en Palacio 
Ayer mañana, a las once, se celebró Con-
gojo de ministros en Palacio, bajo la pre-
sidencia de su majestad. Terminó a la 
una menos veinte. 
E l prosidente se limitó a decir que él no 
había tenido firma. De los ministros, el 
do Gracia y Justicia dijo que había firma-
do el Rey la designación para el Obispa-
do de Tarazona, al canónigo señor Gomá, 
v para el de Vich, al canónigo de Palma 
señor Perelló. 
E l de Estado, la ratificación del Conve-
nio comercial con Checoeslovaquia, ratifi-
cación del comercio para la creación en 
París de una oficina de Epizootia, varias 
Cartas reales, concesión del Toisón de Oro 
al general don Francisco de Borbón, collar 
de Carlos III al conde de la Viñaza, gran-
des cruces de esta orden al archiduque 
Hubert Leopoldo de Austria y al príncipe 
Max Egon de Hnhenlohc; de Isabel la Ca-
tólica, al señor Gassó y Vidal; otras con-
decoraciones a extranjeros y una combi-
nación consular. 
E l de Gobernación entregó la firma que 
damos en otro lugar. 
— E l general Borbón estuvo en Palacio a 
dar las gracias al Rey. por haberle con-
cedido el Toisón de Oro. 
* * « 
Como es costumbre en las reuniones que 
los ministros celebran bajo la presidencia 
del Rey, en la de ayer el presidente in-
formó al Monarca de la actividad del Go-
bierno en orden a la política exterior y 
de las perspectivas que en ésta se dibu-
jan. 
Como en lo que se refiere a la situación 
interior no se registra anormalidad algu-
na, el presidente sometió luego a su ma-
jestad a su firma una numerosa lista de 
decretos pertenecientes a diversos depar-
tamentos. 
Conferencia de los señores Yanguas 
y Quiñones de León 
E l embajador de España en París, que 
hoy regresará a Francia, señor Quiñones 
de León, visitó ayer al ministro de Estado 
para tratar, entre otros asuntos, del Tra-
tado de arbitraje entre ambas naciones. 
L a Misión del Gobierno en Canarias 
Por el ministerio do Trabajo acompaña-
rá al ministro de Gracia y Justicia a Ca-
narias un ingeniero de la Dirección de Ac-
ción Social Agraria y un ayudante; por el 
de Hacienda, un funcionario de la Direc-
ción del Timbre, y por el de Gobernación, 
uno de Sanidad. 
Con el presidente se entrevistó el domin-
go'a mediodía don Galo Ponte, 
E l presidente restringe las audiencias 
.,• Contadas fueron las ! audiencias que el 
'presidente tuvo ayer.1 De regreso de la 
Embajada de Portugal conferenció con el 
director general ed Marruecos y después 
recibió al señor De Llano. 
L a Conferencia del Libro 
Ha sidol firmadapor el presidente una 
real orden aplazando hasta el 15 de mar-
zo la Conferencia del Libro, que debía re 
unirse el 2 do febrero próximo. 
E l aplazamiento se hizo a petición de la 
Cámara del Libro, que desea concluir de 
documontarse en algunos de los extremos 
"que debe tratar la Conferencia. 
Los documentos de Felipe I I 
Una Comisión de la Academia de Estu-
-dios Histórico-sociales, de Valladolid, inte-
.grada por,el Arzobispo de Valladolid, pre-
sidente'de'honor'deda-misma; don Maria-
no Alcocer, presidente efectivo y jefe del 
Archivo de Simancas, y el P. E . Herrera, 
ha visitado al ministro de Instrucción pú-
blica para interesarle en la publicación por 
la diáha Academia do los documentos sobre 
Felipe . II , conservados eiv Simancas. E l mi-
nistro acogió^favorablemente la".idea, ofre-
ciendo apoyar esta importante»'obra, que 
de conocer a Felipe I I como hombre de 
Estado. 
K L a misma Comisión visitó,después al mi-
nistro de , Estado, v proponiéndolo -la adqui-
sición por el ministerio, do. ejemplares de la 
publicación, a título de propaganda espa-
ñola en el extranjero. E l ministro acogió 
con simpatía la Idea, que deberá estudiar-
se'por la Comisión a quien corresponde. 
Un ministerio de I . P. en Texas 
Mr. E . L. Fletcher, que ejerce el cargo 
High School Principal en el Estado de Te-
xas (Estados Unidos de América del.Norte), 
se ha dirigido al ministerio de Instrucción 
pública solicitando datos de su constitución 
y organización para estudiar el.modo de 
implantar dicho ministerio en su país. 
Por la Dirección general de Enseñanzas 
Superior y Secundarla le han sido facili-
tados todos los datos de organización. 
E n favor de la reforma tributaria 
E l jueves, a las diez de la noche, en la 
Sociedad de Fondistas y Similares, don 
José Ayats, secretario general de la Con-
federación Gremial, dará una conferencia 
sobro «Nuestra posición ante el Gobierno; 
desigualdad dol sistema tributario vigente 
y necesidad.de su reforma; por qué aplau-
dimos el proyecto del actual ministro de 
Hacienda». 
...Este acto y otros varios que se han de 
celebrar-en distintas localidades los ha or-
ganizado ,1a. Comisión ejecutiva de la Con-
federación i Gremial Española para dar a 
conocer su'criterio, favorable al proyecto 
de reforma tributaria. 
Comisión a Valladolid 
Una Comisión de Valladolid, presidida 
por el Arzobispo, visitó a los ministros de 
Estado e Instrucción para tratar do publi-
caciones de orden cultural. 
Se hunde e! "Retuerto" y pere 
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Entrega de una bandera 
ALMERIA, 24.—En Pechina se ha cele-
brado la bendición y entrega a la Guardia 
civil de aquel puesto, de la bantlcra dona-
da por doña María Cabrerizo. Bendijo la 
enseña el Obispo de la diócesis, y asistie-
ron al brillante acto las autoridades y el 
pueblo en masa. 
Los Comités paritarios de Prensa 
BARCELONA, 24.—Ayer celebró junta ge-
neral extraordinaria la Asociación de la 
Prensa diaria para tratar de la constitu-
ción de los Comités paritarios. 
E l presidente dió cuenta de las gestiones 
realizadas cerca del ministro del Trabajo en 
pro dol descanso dominical de la Prensa. 
Se acordó que el presidente de la Asocia-
ción y los presidentes de las demás entida-
des periodísticas de Ri.rcelona continúen 
sus trabajos hasta conseguir una solución 
que esté de acuerdo con los deseos de los 
periodistas. 
—En la carretera de Sabadell a Tarrasa 
volpó- ayer un autocamión de la matrícula 
de Earcelona, que conducía un grupo de 
13 cazadores que Iban de excursión. Todos 
ellos resultaron heridos, tres de ellos muy 
graves. 
Naufragio del «Retuerto» 
GUON, 25.—Llegan noticias de San Este-
ban do Pravia dando cuenta de que cerca 
de dicho puerto naufragó ol vapor Retuer-
to, do la matrícula de 'Bilbao, sin duda 
por haberle faltado el gobierno a causa 
del temporal reinante. 
Los prácticos que desde la torre del vi-
gía presenciaron el accidente dieron cuen-
ta a las autoridades, saliendo éstas acom-
pañadas do casi todo el pueblo para pres-
tar auxilio a la tripulación. 
A causa de la obscuridad de la noche 
hubo que encender bengalas para poder 
precisar el sitio del naufragio, siendo In-
útiles todos lof esfuerzos realizados, pues 
a poco el Retuerto era partido por las olas 
en dos pedazos. 
E l vapor Arnau, que salió del puerto de 
San Juan de Nieva en auxilio logró salvar 
a dos tripulantes que se ponían a salvo en 
una lancha. 
Otro bote, tripulado por tres náufragos 
se fué a pique, pereciendo dos de ellos. E l 
otro lográ ganar la costa a nado, sufriendo 
diversas heridas. 
En el naufragio han perecido 14 tripu^ 
lentes de los 19 que componían la dotación 
del barco. 
Dos so salvaron por no haber embarca-
do, pues uno había venido a Gijón y el 
otro se había quedado en Avllés para ver 
a la novia. 
E l buque procedía de Avilés y navegaba 
en lastre. 
Los mataderos ruraies 
b LUGO, 24.—Bajo la presidencia de don 
Jacobo Várela de Limia, se ha reunido esta 
tarde el Consejo de administración de los 
Mataderos rurales, i En la reunión se trató 
entre otros'asuntos importantes; de la ad-
quisición de maquinaria ymfderial frigo-
rífico para la Instalación .del Matadero de 
Porriño. 
A las nueve de la noche fueron obse-
quiados con un banquete por la Federa.-
ción, Católico-Agraria Lucense .don Jacobo 
Várela y los demás vocales' del Consejo. 
Perece abrasado en un horno 
SALAMANCA, 24.—Miguel Serrano Gar-
cía, de cincuenta y seis años, sereno de 
unos tejares, se quedó dormido esta ma-
drugada junto a un horno de los que se 
emplean para la cocción do ladrillos y te-
jas, y una chispa le prendió la capa en 
que se había embozado para acostarse. Sin 
duda despertó al sentir el calor, y cuando 
vi ó que sus ropas, ardían, debió de tratar 
de huir, pero cayó en uno de los hornos y 
pereció abrasado. E l cadáver se fué consu-
miendo por la acción del fuego, y cuando 
esta mañana descubrió los restos del in-
fortunado sereno un hijo, del dueño de los 
tejares, no, quedaba del cadáver más que 
la mitad de la cabeza. Una pistola que lle-
vaba hizo explosióp, y tres duros que 
guardaba en uno de los bolsillos del cha-
leco, se fundieron por la elevada tempe-
ratura a que trabajaba los hornos de 
cocción. 
Un concierto 
SANLUCAR, 2Í.—En el palacio que en 
Sanlúcar de Barrameda poseen los infan-
tes de Orleáns ha dado un concierto el sex-
teto que dirige don Antonio Espinar Jimé-
ner, que fué muy felicitado. 
E l Almuerzo Escolar en Sevilla 
SEVILLA,, 24.—Por iniciativa del conce-
jal delegado de enseñanza y catedrático 
don Ignacio Casso, se inauguró la institu-
ción del «Desayuno escolar», asistiendo el 
alcalde, que presidió, las autoridades y re-
presentaciones de numerosas entidades cul-
turales. Pronunciaron'"discursos"el señor 
Casso y el alcalde, haciéndose después en-
trega de los correspondientes vales a 300 
niños de los que asisten a las escuelas pú-
blicas, que podrán almorzar a diario, gra-
cias -a la • subvención concedida por el 
Ayuntamiento y a la suscripción pública, 
abierta con el mismo objeto. Los almuer-
zos que se servirán a los" pequeñuelos en 
el local de la institución, son, desde luego, 
absolutamente gratuitos. 
Festival taurino 
SEVILLA, 24.—En la plaza de la Paño-
leta se celebró ayer un festival taurino, 
presidido por el coronel Millán Astray, 
quien al ocupar su palco, fué saludado por 
el público con una clamorasa ovación. Se 
lidiaron tres novillos de la r ganadería de 
Félix Suárez Cuenca. Antonio^ Márquez y 
Niño de la Palma quedaron bien, escu-
chando muchas palmas, pero la tarde fué 
para Mariano Rodríguez, que fué aclama-
do sin cesar por su valentía y arte. 
Homenaje al señor Alonso Martínez 
VALENCIA, 24.—Los estudiantes católicos 
de la Sección de Derecho del Centro Esco-
lar y Mercantil han dedicado hoy un ho-
menaje al codificador del Derecho civil es-
pañol, señor Alonso Martínez, con motivo 
del centenario do su nacimiento. 
Para asistir al acto llegó ol marqués de 
Alonso Martínez, que lo presidió con el 
decano del Colegio de Abogados, prosiden-
te do la Audiencia y Claustro de profesores 
de la Facultad de Derecho. 
Hablaron los alumnos de Derecho seño-
res Bcneyto, Simó, Otart y Galván, el cate-
drático señor Orúe, el ingeniero agrónomo 
sofmr Escoriaza, profesor de la Escuela de 
la Escuela de Ingeniero agrónomos, crea-
da por el sefior Alonso Martínez, y el de-
cano de los abogados, señor Carral. 
E l marqués de Alonso Martínez agrade-
ció a los estudiantes católico? el homena-
je tributado a su padre y leyó un sentidísi-
mo telegrama de su hermana, la condesa 
de Romanónos. 
Veinticuatro nuevos concejales 
en Valencia 
VALENCIA, S4.—Han sido nombra tus 2Í 
nuevos concejales. Son, en su mayoría, de 
marcada significación derechista. 
Semana Social Agraria 
VALLADOLID, 22.—Durante los días 3 ni. 
del mes próximo se celebrará en \ maij, * 
primera Semana Social Agrícola, organi 
da por la Unión CatólicoAgrariu Custeiiwil 
no-Leonesa, con el siguiente horario: A K 9 
ocho do la mañana, misa; de nueve a i 
ce, lecciones; de doce a tres de lu u, jU" 
comida y paseo instructivo por los cuuiu 
de tres a seis de la tarde, lecciuiics; a I J ' Í 
siete, rosario; a las siete y cuarto, con 
ferencia. 
Las lecciones estarán a.cargo de lus s-O 
ñores siguientes: don J o s é . M a n a Lauuun" 
do Clairac, prosidente do la Federación ñl 
Sindicatos Agrícolas Católicos do Salauian/ 
ca y de la Unión Católico-Agrana Cu:-10110/. 
no-Leonesa, desarrollara, el tema «Misión 
la propiedad grande, de la media y de ia' 
pequeña.—Reparto' de poqüoñas propiedad-
des»; don Manuel María Gayan, ingcnicrtíl 
director de la Granja Agrícola de Valladcw 
lid, hablará sobro. «Los culiivos modernos 
del trigo, abonos y maquinaria agrícola., i 
E l padre Novares, S, J., explicará «La 
naturaleza de los Sindicatos, el espíritu so-' 
cial de los mismos, crédito agrícola y Ca* 
jas rurales, cooperativas, sus ventajas ^ 
inconvenientes». L a acción social catúlicaj 
según los principios y bases'promulgados1 
por el Cardenal Primado. 
Don Pedro Cantero expondrá los fines 
y ventajas de los Sindicatos,\ confesionaiiJ 
dad de los mismos, asociación de trabaja-1 
dores de la tierra, uniuu de esta cntidadí 
con el Sindicato agrícola de la . localidad 
y con la Confederación Nacional CatóllcoJ 
Agraria. 
E l jefe de Contabilidad de la Federación' 
Católico Agraria de Palencia dará leccio-* 
nos prácticas de contabilidad : en los Sin] 
dicatos agrícolas. 
Darán conferencias el padre Nevues sô  
bre tLos deberes sociales de los agricult 
toros católicos»; el señor Lamanué de Clai-1 
rác sobro «Arrendamiento do la tierra»; el 
señor Gayán sobre «La orientación de la 
agricultura moderna» y un ingeniero do la1 
división hidráulica del Duero sobre «La; 
Confederación Hidrológica del Duero». \ 
Habrá también un mitin público, en es 
que se tratará de los puntos siguientes-j 
Primero, importancia y necesidad de crean 
las Juventudes Católicas en España; se; 
gundo, E l pasado, el presente y porvenir] 
de nuestras entidades católicoagrarias; ter-l 
cero. Confederación Hidrológica del Due-| 
ro; cuarto, Resurgimicntó católico social] 
de España. 
E l fin do esta Semana Social Agrícola es 
formar directores do la Acción Social Cató-i 
lica Agraria en los pueblos. 
Torpederos franceses en Vigo 
VIGO. 23.—Procedentes de . Brcst entrad 
ron esta mañana en nuestro puerto los lor-i 
poderos franceses Chastagno y Algibia¿ 
cuyos comandantes han visitado a las au-
toridades y fueron obsequiados por el al-
calde con un vino de honor. 
También en honor de los marinos in-| 
gloses, que desde hace días %e. halian enj 
estas aguas, se ha celebrado esta mañana' 
en el casino un cock-tail, que resultó muy 
animado. 
Como día festivo bajaron hoy a tierra cen-
tenares de tripulantes de la Escuadra in-' 
glosa y do los dos torpederos francesesj 
que han dado animadísimo aípccfó a las 
calles de la ciudad. . 
Contra la pornografía 
VIGO, 12.—La Asociación de Antiguos 
alumnos del colegio de los jesuítas, ha 
enviado instancias al gobeniador c ivi l de: 
Pontevedra y al presidente del Consejo^ 
pidiendo se persiga la pornografía en l i -
bros y revistas, y que las películas cine-
matográficas sean censuradas antes de ser 
proyectadas, así como que en el Comité 
censor ocupe su puesto un sacerdote, se-
gún está mandado. 
E l F . C. de Caminreal 
ZARAGOZA, 24.—El presidente del Con-
sejo de la Compañía de los ferrocarriles 
del Norte, el gerente del Central de Ara-j 
gón y el señor Escoriaza han girado Ir 7 
una visita de reconocimiento a la líneai 
que comprende el trazado del proyectado1 
ferrocarril de Caminreal a Zaragoza. 
Felicitaciones ai nuevo alcalde de 
Zaragoza 
. ZARAGOZA, 24.—En el Casino Mercantil 
se reunieron hoy para celebrar una comi-
da íntima todos los concejales con los al-
calde! entrante y saliente. Durante el ac •, 
al que, por tener ca rác te r ín t imo, sólo asis-
tieron, con los señores mencionados, los 
informadores municipales, re inó mucho en-1 
tusiasmo y se pronunciaron efusivos briu-«: 
dis. 
E l nuevo alcalde, señor Allué Salvador» 
ha recibido hoy numerosas visitas y ' te le-
gramas de felicitación. 
/: —Como acto de propaganda del centena-
rio de Góya, el periodista aragonés don 
José García Mercadal ha dado hoy una con-
ferencia en el Centro Mercantil, disertandoi 
sobre el tema «Goya, pintor del pueblo»; 
En el mismo Centro se i nauguró uno de 
los salones, recientemente restaurado. En! 
él han1, sido ejpuestas varias reproduccio-j 
nes de los más notables tapices de'Goya,1 
hechas por artistas aragoneses! 
8 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s p a r a l a 
C a t e d r a l d e O v i e d o 
El Sr. Muñiz Miranda lega 350.000pese-
tas para obras en el templo y 500.000 
para ensanchar la plaza que le da acceso 
—o— 
OVIEDO, 23.—Abierto el testamento de 
don Luis Muñoz Miranda, fallecido en^estaí 
ciudad el 20 del corriente, aparecen los si-
guientes donativos en fincas rúst icas y 'ur^ 
bañas: 
Para reparación do la Catedral, 350.000 
pesetas; para asilos benéficos, 20.000; para 
ensanche de la plaza de Alfonso, el Casto,' 
500.000. 
Si estas ú l t imas obras no se realizaran 
en un plazo de diez años, Jas 500.000 pese-
tas pasarán a poder de las hermanitas'de 
los pobres del Asilo del Fresno y . de la 
Asociación de Caridad. El Ayuntamiento 
se propone realizar dichas obras en plazo 
breve. 
Colegio de Huérfanos 
OVIEDO, 23.—Los maestros asturianos 
—exxcpto la Asociación de Oviedo, que 
aceptó en principio—acordaron por unani- . 
midad la creación dol Colegio de Huórfa-
r.os, "de acuerdo con la propuesta del señor 
Suárez Somonte. 
El 'Blas de Lezoa zarpará 
de madrugada 
PERftOt, Si.-So ha recibido una uucvft 
ord.n telegráfica del ministro do Malina 
disponiendo que el crucero'Cías de LezO 
salga mañana, de madrugada con rumbo 
a China. Esta noche dormirá a bordo toda 
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aos./o). 10^^ ' B \ 'MQ^, m-, B (ios), 
ÍO? ^ n T c m c o ^ ! A (102,90), 102.90: 
103, •'U7llü,102i90i abril 1926, cinco años. 
F I R M A D E L R E Y 
Reforma de Intendencia y Sanidad 
B (102,90), 
nfiA Ensanche: 4,50 (97). 97: VUla de Ma-
drid 1914 -'84). 84; 1918 (84). 84; Mejoras 
^ ^ ^ ' « ^ DEL ESTA-
no-Transat lánt ica: 1925. mayo (93.35). 
S s 5 . noviembre (92.50), 92,50; 1926 (99 7o). 
¿To ' Empréstito austriaco: C (100). 100. 
rFDUJAS HIPOTECARIAS.—Banco Hipo-
tecario Español: 4 por 100 (88,20), 88,25; 5 
por 100 (96.75). 96.90 ; 6 por 100 (107.60), 
^FFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas (2,605). 2,59; Marruecos (82,60), 
^CREDITO LOCAL (97,75). 98. 
ACCIONES—Banco de España (630), 630; 
Hinoiecario (400), 400; Hispano Americano 
fl75) 175; Central (80), 81; Telefónica (100), 
100 •' Duro-Felguera : contado (58,25), 59; 
fin corriente, 59; fin próximo. 59.25; Guin-
dos (104). 104; Tabacos (193). 195; Sevilla-
na Electricidad (109,75), 110; M. Z. A.: 
contado (470), 472; fin corriente, 473; fin 
oróximo, 475; Norte: contado (484,50), 487; 
fin corriente, 487; «Metro». (143), 143; Tran-
vías: contado (92), 92,75; fin próximo, 93; 
El Aguila (210), 215; Azucareras preferen-
tes- contado (94,75), 95; Azucareras ordi-
narias: contado (32). 32; fin próximo 32,25; 
Explosivos (373), 369; fin próximo, 372. 
OBLIGACIONES.—H. Española, B (96,50), 
96 50; Unión Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(103,50), 103,50; Minas Rif, B (92), 92,25; 
Constructora Naval 6 por 100 (96,25), 90,50; 
Transmediterránea (97,50), 97,50; Transatlán-
tica, 1920 (97,40), 97,65; 1922 (102,75), 102,75; 
Norte, primera (71,45), 71,75; Norte, 6 por 
100 (102,50), 102,50; Valencianas (98,75), 99; 
Alicante, primera (314,50), 314; segunda 
(380), 365; F (89,25), 90,75; G (101,50), 101,50; 
H (97,25), 97,25; C. Real (100), 99,85; Metro-
politano,' 6 por 100 (101,25), 101,75; 5 y me-
dio por 100 (89,50), 89,50; Pcñarroya Puer-
tollano (95,50), 95,50 ; Tranvías Este, D (82), 
81,50; R. C. Asturiana. 1919 (99), 99; 1926 
(96), 96. 
' BONOS.—Minas del Rif: C (88), 88. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (24,55). 
24,45; libras (30,03), 29.70;' dólares (6.18), 
6,14. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 137,25; Explosivos, 365;" 
Resineras, 149; Papelera, 110,50; Sota, 815, 
dinero. 
BAKCBIiOHA 
Interior, 67,40; Exterior, 80,95; Amortí-
zable 5 por 100, 91; ídem 4 por 100, 88,85;' 
Norte, 484,50; Alicante, 471; Orense, 30,85; 
H. Colonial,- 80,15; francos, 24,35; libras, 
29,76; dólares, 6,12. 
JíUEYA YOH.K 
Su majestad ha firmado los eiguientos de-
cretos : , • 
ÜKACIA Y JUSTICIA.-Nombrando Obispo 
de Vich a fray Juan Perelló. 
Idem Obispo de Tarazona a don Isidro Go-
má y Tomás: 
Idem fiscal do la Audiencia de Huesca a 
don Victoriano Aventín y Vidal. 
HACIENDA.—Disponiendo la refundición do 
la ley de Ordenación Sanearía de 29 de di-
ciembre de 1921. 
Condonando a las Cámaras de Comercio de 
Madrid y Valencia las cantidades que res-
tan por reintegro de las quo le fueron con-
cedidas como auxilio a los comerciantes dam-
nificados por los sucesos de 28 de febrero y 
26 de marzo de 1919. 
Adicionando un nuevo párrafo al artículo 
140 de las Ordenanzas de Aduanas. 
Modificando el artículo primero del decre-
to de 10 de agosto do 1925. 
Fijando la cifra de negocios en el reino de 
las Sociedades The National Cash Register y 
Bank of British We Africa Limited. 
Nombrando jefe de Administración de pri-
mera a don Luis Galindo y Alcedo, delegado 
do Hacienda en Murcia, y de segunda a don 
Pascual Abad y Cascajares, delegado en Gra-
nada. 
MARINA.—Concediendo la gran cruzN roja 
del Mérito Naval al vicealmirante don José 
Riera y Alvarez de Cañero, y con distintivo 
blánco al marqués do Chávarri. 
Propuesta de mando del cañonero tCana-
lejas» a favor del capitán de fragata don 
Antonio García Verdoy y de ascenso a favor 
de varios tenientes de Infantería de Marina. 
GOBERNACION. ^- Promoviendo a jefe de 
ciTítro de Telégrafos a don Francisco Martí-
nea Suúrez. 
Concediendo la nacionalidad española al ale-
mán Franz Hause Hack. 
Aprobando la mancomunidad entre los Ayun-
tamientos de Portalrubio, Cuevas de Portal-
rubio y Rambla de Martín (Teruel); y la car-
ta municipal del Ayuntamiento de Montisl 
(Ciudad Real). 
GUERRA.—Disponiendo que el general de 
brigada don Salomón Jiménez Cadenas y el 
inspector médico don José Fernández Salva-
dor pasen a la segunda reserva. 
Concediendo la gran cruz de San Hermene-
gildo a los generales do brigada uon Alfonso 
Carrillo y Sánchez de Tovar y don Segundo 
López Ortiz, y al intendente de división don 
Marcelino Cancio Abajo y al general de bri-
gada don Marcelino Estebas Santos; estos úl-
timos de la segunda reserva. 
Reorganizando las tropas y servicios de In-
tendencia y de Sanidad Militar. 
Proponiendo al coronel de Caballería don 
Manuel Carmona García para el mando del 
regimiento de Cazadores de Alfonso X I I , nú-
mero 21 (Sevilla), a los coroneles de la Guar-
dia civil don Luis Grijalvo Celaya, don Fe-
derico de la Cruz Boullesa, don Manuel Pa-
lao Neira y don Carmelo Rodríguez de la To-
rre para el mando de las subinspecciones del 
19 tercio (Salamanca), del 28 (Ceuta), del 
7.° (Zaragoza y del 2.° (Toledo), respectiva-
mente, a los tenientes coroneles del mismo 
Instituto, don Fulgencio Gómez Carrión, don 
Rodrigo Palacios Guspegui y don Ramón Can-
tos Maurin y don Fernando Núñez Llanos 
para el mando de las Comandancias de Avi-
la, Logroño, Coruña y Sevilla; al interventor 
de distrito don Arturo Landa de la Torre 
para interventor militar do la 5.a región al 
coronel do Ártillcría don Manuel Rañoy Car-
vajal para director del Parque regional y re-
serva de la 5.a región y a varios coroneles de 
Infantería para el mando de diversas zonas 
de reclutamiento y reserva. 
Proponiendo para cruces de María Cristina 
a tres capitanes, cinco tenientes, tres caídes, 
cuatro alféreces, siete caídes y un oficial mo-
ro de segunda; para cruces rojas a un jefo, 
36 capitanes, 55 tenientes, tres caídes de ta-
bor, 42 alféreces y 16 caídes de mía; para 
cruces bicolor a cinco tenientes y dos alfé-
reces; para la concesión del empleo superior 
inmediato al teniente de Infantería don Fran-
O l i i m S OE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E Y CIA., S. L . T.- 54394 
11 y 1 3 . 
L a j o y e r í a d e 
P E R E Z M O L I ' 
es única en la venta de la medalla-escapu-
lario con la bendición de San Francisco. 
Deben comprar en esta antiquísima joyería 
si el público quiere ir bien servido. C. San 
Jorónimo, 29 (esquina a plaza de Canalejas). 
V I N O P I N E D O E l g o b e r n a d o r c l a u s u r a 
Uvita y cura la GRIPE activando su conva' 
lecencia. 
DE VENTA: Farmacias y Droguerías. 
M 
JUVENTUD P E R P E T U A 
Curación radical deJ estreñimiento 
VENTA E N FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic. Santa Engracia, 8 
A l m o i * r s i n a S " V a a p i c e S " y i e e r a s 
Cura radical gariiutizada, sin operación ni 
Dr. ZllaneE; Hortalcza, 17. 2>e 10 a 
pomadas. No se cobra Jia.ita estar nurado. 
1 y do 3 a 7. Teléfono 15-36 W. 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
iOJO CON L A S IMITACIONES! 
U N N U E V O F I C H E R O 
de 500 fichas, 90 por 60 mil ímetros, con indico alfabético, út i l para clasificar sus rolar 
clones particulares o profesionales. Muy sólido. Completo, 9,50 con .ndico do acero y 6,50 
con indico de cartulina. P a r a envío agregad una peseta. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
c u a t r o e s t a b l e c i m i e n t o s 
179.750 pesetas para Asociaciones benéficas 
—o— 
E l gobernador civil recibió ayer del 
presidente de la Junta de distribución de 
multas extraordinarias un cheque de pe-
setas 179.750 y una relación de las enti-
dades y Asociaciones benéficas a las que 
han de ser entregadas las cantidades que 
se citan. De estas multas extraordinarias 
correspondió la mayor parte a Madrid, por 
ser donde hay mayor número de institu-
CÍOIIÜÜ benéficas. 
MEDIDAS SANITARIAS 
E l señor Semprún impuso 500 pesetas de 
multa al hotel Universo por no desinfectar. 
Por falta de Higiene clausuró por trein-
ta y seis horas el café de los.^Reyes y el 
«bar;» Salmerón. Por no cumplir las dispo-1 
siciones sanitarias contra la gripe clausuró 
el café do Platerías y la chocolatería del 
pasadizo delSan Ginés. 
E l gobernador se puso al habla con el 
subdirector de la Compañía Telefónica para 
reiterarle la orden de que se desinfecten 
los locales y los aparatos. 
Por último, suspendió la circulación del 
autobús que hace el recorrido de Cuatro 
Caminos al sanatorio de Valdelatas, e im-
puso una multa de 500 pesetas a la Empre-
sa por no estar el coche bastante limpio. 
L a r e o r g a n i z a c i ó n d e l a 
C a b a l l e r í a d e A f r i c a 
Pesetas, 16,31; francos, 3,96; libras, 4,8534;: cisco Visedo Moreno y oficial moro do segun-
francos belgas, 13,905; ídem suizos, 19,26; 
liras, 4,30; coronas danesas, 26,65;: ídem 
noruegas, 25,45. 
PARIS 
Pesetas, 411,50; libras, 122,50; dólares, 
85,24; francos belgas, 351; ídem suizos, 
486; liras, 108,50; coronas suecas, 674; ídem 
noruegas, 644; ídem danesas, 672,50; ídem 
checas, 74,45; florines, 1.009. 
da, Mohamed Ben-Embarj Susi; para cruces 
rojas a tres oficiales del regimiento de Infan-
tería de Marina; para la medalla de Sufri-
mientos por la Patria, pensionada, a 15 ofi-
ciales y un comandante, y para la cruz de 
primera clase de María Cristina al .capitán 
de Artillería don Eduardo .Puig de Iriartc. 
ESTADO.—Ascendiendo, en La Habana, a 
primer secretario al conde do San Mateo de 
! Valparaíso, que continuará en el mismo punto. 
U n a v e j e z v i g o r o s a 
será la única felicidad en el ocaso de la vida. Para conse 
guirlo sólo hay un medio: proporcionar al organismo una 
alimentación apropiada, sana y fortificante. La Gvomaltina 
responde a todas las necesidades de un organismo viejo 
porque nutre copiosamente sin la menor fatiga para el apa 
rato digestivo y es siempre tolerada perfectamente. Tome 
usted todos los días una taza de la sabrosa © v o m a l t i n a 
en el desayuno, la merienda o la cena, para preservase de 
las incomodidades de la edad. 
Latas de 250 y 500 gramos en farmacias y droguerías. 
Fabricantes: Dr. A. WANDER. S. A.-Berna (Suiza) 
WOMAU 
C a s a f u n d a d a o n ©í 
a f i o 1 7 3 0 
EDBO DOMECO T CUL, 
eenhiies eidciriGas-sanos de agu 
Conítrucción de grandes y pequeñas centrales de ñúido eléctrico, a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Dicsel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLI2ÍOS KARZHSBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio do 
alumbrado, simultáneamento con el de molturación. 
GRUPOS PASA BISOOS. MAQUINARIA EN QENERAIi.—fedid datos y 
reterencias a la 8. E . de Móntales Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
Pesetas, 29,75; francos, 122,46; dólares. Ascendiendo a cónsul de primera al señor 
4,8531; francos belgas, 34,907; Idem suizos, ! Fernández Portero, quo lo era de segunda, y 
25,195; liras, 112,87; coronas suecas, 18,185; | destinándolo a Cap Toron. 
ídem noruegas, 19,03; ídem danesas, 18,215; i Idem a don José García Acuña, cesante, dea-
florines, 12,1406; marcos, 46,43 
ORO F R A N C E S A N O R T E A M E R I C A 
LONDRES, 24.—Comunican de Nueva York 
a la Agencia Reuter que no es cierto que 
se hayan remitido desde Francia a la ca-
pital norteamericana 20 millones de dóla-
res oro, pues, vsegún declaraciones de la 
propia casa bancaria norteamericana- a 
quien el dinero iba destinado, la remesa 
•alcanzaba tan sólo a 4.200.000 dólares. 
N o m b r a m i e n t o p a r a J u n t a 
S . C . d e C o n t r i b u c i ó n 
En la Caceta d^l domingo aparece una 
real orden, en la que SB nombran vocales 
de la Junta Superior Consultiva de la Con-
tribución industrial, de comercio y profe-
siones a los señores siguientes: 
Como funcionarios del ministerio a don 
Enrique Vidal, jefe superior de Administra-
ción; don Mariano Riestra y drn Manuel 
Vidal, jefes de Administración do tercera; 
don Germán Prior, abogado del Estado; 
don José Navarro, profesor mercantil, jefe 
de Administración, y don Emilio Drakc, 
jefe de negociado de primera, secretario. 
Como ingenieros industriales afectos ai 
niinisterio, a don Lorenzo Elps, don Ben-
jamín B. Monfort y don Francisco Ceba-
dos, secretario; jefes de Administración 
de primera y segunda y do negociado do 
tercera, respectivamente. 
Como representantes de las Cámaras de 
Comercio a don Juan Ramírez, de la Cá-
mara de Industria de Madrid; don Barto-
lomé Amengual, secretario de la de Co-
mercio y Navegación de Barcelona;1 don 
José María González, secretario de la do 
Comercio de Madrid, y don Antonio Val-
iárcel, secretario general del Consejo Su-
perior de Cámaras. 
Como representantes de los Colegios do 
bogados. Médicos y demás profesionales, 
a don Juan de la Cierva, don Francisco 
-armona y don Ennaue Martín, respecti-
'amente. . 
Como representación del F. del Trabajo 
Nacional do Barcelona, a don-José Ayats. 
( En la misma real orden se convoca a 
A Junta para el día 27, a las seis treinta 
SECCION DE~CÁRIDAb 
Para la Comunidad de Poliginsas de San 
^ernardo, de Bcnavcmc (Zamora), cuyo con-
cento ruquicro urgentes obras do reparación. | -
'os remito doña Carmen González del Vallo U'rior, dü- 1919, 
¿a Pesetas.—Total 
tinándolo a Bombay. 
-Idem a cónsules de primera a los do se-
gunda don Francisco Hueso, que está y con-
tinuará en el Consejo de la Economía Nacio-
nal, y don Rafael Mendicuti, quo está y 
seguirá en el mismo Centro. 
Trasladando desde Santiago de Chile a Qui-
to al cónsul do primera don Luis Guillen Gil; 
a don Teodoro Várela, quo pasa de Southamp-
ton a Filadelfia; a don Francisco García Ji -
ménez, excedente, que pasa a Pará; al mar-
qués de Puig, que está en E l Havre, y pasa 
a Melbourne. 
Idem a don Roberto Spottorno, que está 
en Sidi-Bel-Abol, y que pasa a Sliangluii. 
Nombrando segundo secretario en L a Haba-
na a don Cristóbal del Castillo, en la actua-
lidad cesante. 
fliioneíos lireiies y ieoooicos 
A L Q U I L E R E S 
&ISO grande, muy bara-
to para industria. Horta-
leza, 54. 
HAGO lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
L a c u o t a y l a s c é d u l a s 
En la Gaceta del domingo aparece una 
real orejen regulando el importe do las 
cuotas de los reclutas con respecto al im-
porte de sus cédulas. A los que correspon-
da cédula de 1.a clase de la tres tarifas, 
pagarán cuota de 5.000 pesetas. A los que 
corresponda de las clases 2.a y 3.a de Jus 
tres tarifas, cuota de 3.500. Los de cédala 
de la tarifa 1.a, clases i.*, 5.a, 6.a, 7.a y 8.a; 
tarifas 2.a y 3.a, clases 4.a, 5.a y 6.a, cuo¿a 
de 2.000. Los de cédulas de la tarifa 1.a, 
clases 9.a, 10, 11 y 12; tarifa 2.a, clases 7.a, 
8.a, 9.a y 10, y tarifa 3.a, clases 7.a, 8.a y 9.a, 
cuota de i.500. Los de cédula de la tarifa 
1.°, clase 13 a 16; tarifa 2.a, clases 11 a 13, 
y tarifa 3.a, clases 10 a 13, cuota de 1.000 
pesetas. 
CSAIC local para almace-
nes, industria, próximo es-
taciones, alquilo. Aparta-
do 12.244. 
S E C E D E N hermosas habi-
taciones amuebladas; des-




ro viejo quedará muevo ba-
rato. Hortalcza, 2, fábrica. 
M I L I T A R ofrécese como 
administrador y profesor 
de matemáticas. Aparta-
do 724. 
V E N T A S 
USAD Faja Plástica para 
desviación del riñon. Her-
MJTOMOVILES Sandez. Provincias, 3, por-
_ •4 - ' „1__C ' i._ r* 
t P E S E T A S 
« S E l í I f l f l A L E S 




tado do Correos 4.068 
Madrid. 
I I O ^ M I I L 
F u e n t e e x u b e r a n t e d e e n e r g í a 
Agentes-importadores para España, excepto Cataluña; 
A. C O N R A D y Cia. S. en C , 
Apartado No. 12, 
B I L B A O . 
V E N D E M O S : «CitroÉnsi), 
«Fíats» 501; ocasión, pla-
zos y contado. Agencia 3a-
dals. Madrazos, 7. 
COMPRAS 
P I A K C S , compro, vendo, 
¡ilquilo; plazos, 15 pese-
tas. San Bernardo, 1. 
COMPRO alhajas, manto-
nes Manila, aparatos foto-
gráficos, toda claso objetos. 
Benito, San Bernardo, 1. 
tales Santa Cruz. 
comprad terrenos en Ciu-
dad Lineal, edificad en 
Ciudad Lineal. Aseguraos 
la salud, la economía y la 
independencia viviendo en 
Ciudad Lineal. Impresos 
gratis. Apartado 411. 
E S C O P E T A S DE CAZA 
cartuchos cargados, artículos «sport», viaje. 
JOBDAKO, S. A. — 4, A L C A L A , 4. 
HUESPEDÉS 1 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
sotas. 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
recaudado, 31,25 peseta;:. 
Del' ¿i al 28 del corriente se rhtrégarán 
los valores consignados en s. guiemos 
anteriores que no hayan sidu . gidos y 
además los siguientes: 
Pago de créditos de ültramur reconoci-
dos por Guerra, Marina y la Dirección go-
noral, los presen!ados on Madrid, y pqr 
giro postal las demás facturas de turno 
preferente. 
Entrega de títulos del 4 por 100 exterior 
domiciliados en Esparta, de la emiíibn de 
í'.K'i ; did 4 por ICO interior, de J919, hasía-
la facuira miniero ~'4.01i; d?l 4 por 10O in-
hasta Ja factura üúinera 
4.763. " 
CABALLERO seriu, esta-
ble, uesea habitación espa-
ciosa, abrigada, en familia 
honorablo, único huésped, 
sin. Dirigirse: M . D., Al-
calá, 2, Continental. 
O P l f C A 
BAROMETROS, lenmnnc. 
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
VARIOS 
ALTARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicento Tona. 
Fresquet, 3, Valencia. Te-
lél'ono interurbano n07. 
L O T E R I A . Lapartoros. 8. 
Administrador, Antonio 
líodn'guoz, ivinflt' provin-
(.-bs, i-.\tra-ije:o. bilietes to-
dos sorteos. 11 mayo. 
- iLi^JSEíA Ismael Lhio 
rrero. Coiupas<:uras cconp-
micas. Garantía, TJÍI aíio. 
Cristale.s de forma. .3 pe-
prtns. 11. Fuentes, 11 (pró-
Arenal). 
L A S E Ñ O R A 
Gutiérrez de la 
Y C A L L E J A 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 24 D E E N E R O D E 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
, R . I . P . 
Su director espiritual, el excelentísimo 
señor don Luis Béjar;» su sobrina, doña 
María Petra Gacimartín Riaño; sobrino po-
lítico, don Luis Martínez Osma; demás so-
brinos; ahijado, don Carlos Navarro y Díaz 
Agerh, y testamentarios 
RUEGAN a sus amigos se . sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistir a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar hoy 25, 
h las tres de la tarde, desde, la 
casa moi-tuoria. ralle de Alcalá, 
número 2;,. al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro, por ' 
lo que recibirán especial favo?. 
No se reparten esquelas. 
Durante la mañana del día 25 se celebra-
' á n misas en la capilla ardiente, y los días 
del novenario, a las r.ejs y nie¿ia dc, ^ 
larde, se rezará el rosario en la iglesia de 
laa l alsttraVas. 
Convalecientes: vuestro organismo está debilitado. 
Es una puerta abierta a la infección; cerrad esa 
puerta. La S O L U C I O N P A U T A D 3 E R G E os ayudará a 
fortalecer vuestros pulmones y todo vuestro organismo. 
L . P A U T A U B E R G E , P A R I S , y todas farmacias. 
t 
LA SEÑORITA 
\ i M GaiiarM 9 de nzpiroz 
Ha fallecido el día 24 de enero de 1927 
a los veintiséis años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentes 
y la bendición de Su'Santidad 
R . I . P . 
Su direclor c&piritual, el reverendo pa-
dre Díezi S. J . ; sus desconsolados pa-
dres, don Raimundo y doña Mariana; 
hermano?, líos, primos y demás familia' 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden-su alma a Dios y la ten-
gan presente en sus oraciones. 
La condncciói. de! cadáver lendiá lugar 
hoy 25 del actual-; a las CUATRO dc la 
lardo, desde |;) rasa morlnoria, calle de 
Venlura Rodríguor. número 21, al cemon-
'••'•¡o de NueSfra Seño,:, {ic ia Almudéna! 
Por real orden que publica el Diaric 
Oficial m domingo se rouryanizan las 
fuerzas dc Caballería europea de la guar-
nición pormanonie de España en Africa de 
la forma siguiente: Se suprimen los re-
gimientos de Vitoria, 28, y dc Taxdlrt, 29. 
quedando nnicamente el de Alcúniara, 14, 
organizado con una pinna mayor de 69 
jefes, oficiales y abimilados, y tres gru-
pos de a tres escuadrones, con un total de 
1.408 clases e individuos de tropa. 
La plana mayor se situará en la zona 
Ceuta-Tetuán. E l primer grupo de escua-
drones se constituirá en Melilla, y tanto 
este grupo como la plana mayor del re-
gimiento, tendrán como base el coronel y 
personal de jefes, olicialcs y tropa actual-, 
mente destinados en Alcántara, y los dos 
restantes a base cada uno del de los de 
Vitoria y Taxdlrt, en Ceuta y Larache, 
respectivamente. 
E l personal que haya de continuar en 
el Cuerpo se designará por orden de ma-
yor a menor antigüedad entre los volum 
tarios que se comprometan j permanecer 
en Africa dos años, y si éstos no bastasen, 
con los no voluntarios a los que falte 
mayor tiempo para cumplir el plazo. 
De los estandartes, vestuario, equipo, ma-
terial, caudales y documentación de los re-
gimientos que se suprimen se hará car-
go el de Alcántara, y el armamento so-
brante pasará a los parques de Artillería 
de los territorios. 
Esta organización se pondrá en vigor 
en febrero, debiendo pasar la revista con 
la nueva plantilla en marzo. 
« « « 
La cuota militar.—Aclarando algunas 
dudas surgidas, se publican las tarifas vi-
gentes que regulan el importe de las cuo-
tas militares ijpara la* reducción del ser-
vicio en filas ¡ 
Para la cédula de las tarifas primera, 
segunda y tercera, clase primera, paga-
rán la cuota de 5.000 pesetas;' las clases 
segunda y tercera, la de 3.500 pesetas; cla-
seí» cuarta, quinta, sexta, séptima y octa-
va, y de las tarifas segunda y tercera, 
clases cuarta, quinta y sexta, 2.000 pese-
tas; tarifa primera, clases novena, déci-
ma, undécima y duodécima; tarifa segun-
da, clases Séptima, octava, novena y déci-
ma, y de la tarifa tercera, clases séptima, 
octava y novena, 1.500 pesetas; tarifa pri-
mera, clases décimateresra, décimacuarta, 
décimaquinta y décimasexta; tarifa segun-
da, clases undécima, duodécima y décima-
tercera, y tarifa tercera, clases décima, 
undécima, duodécima y décimatercera, 
1.000 pesetas. 
R a d i o t e l a f o n í a 
Programas para el día .25: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me 
tros). —11,45, Sintonía. Calendario. Santoral, 
Informaciones prácticas. Notas del día. R& 
cetas culinarias.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Prensa. Noticias meteorológi-
cas.—12,15, Señales horarias. Cierre. De 14 a 
15,30, Orquesta Artys. Boletín meteorológico. 
Intermedio, por £uis Medina. Bolsa del trar 
bajo. Prensa.—21,30, Lección de Inglés.—22, 
Campanadas de Gobernación. Señales horarias/ 
Concierto por Isabel Petersdorf (soprano) y 
la orquesta del maestro Franco. Ultima hora. 
24,30, Cierre. 
S e a b r e u n a i n f o r m a c i ó n 
s o b r e t r a n s p o r t e s a é r e o s 
Por real orden de Trabajo, inserta en 
la Gaceta del domingo, se dispone que por 
la sección de Aeronáutica civil se soliciten 
de las autoridades, centros, corporaciones 
y fábricas nacionales y extranjeras cuan-
tos antecedentes y noticias puedan ser úti-
les para el mejor desarrollo de los trans-
portes aéreos, principalmente en los aspec-
tos indusirial y comercial, i 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Judicatura.—Aprobaron ayer el seguado ejíi-
cicio los señores Burgos, número 50, con 34,86 
puntos; Cabezudo, 53, con 33,53 y Escalonillas, 
5C, con 2S,55. 
Para el lunes, del §7 al 67. 
Secivetarios municipales.—Aprobaron ayer el 
primer ejercicio los señores Tortosa, número 
293, con 27 puntos; Escalante, 294, con 27,25; ' 
Horera, 296, con 35, y Alcaraz, 298, con 36,25. 
Para el lunes, del 299 al 325. 
Inspectoras municipales do Sanidad.—Por 
haberse ampliado el plazo de admisión de 
solicitudes para loa exámenes de aptitud 
de inspectores municipales de Sanidad, se da-, 
jrá un nuevo curso de prácticas sanitarias del! 
31 de enero al 7 de febrero para los que no 
pudieron inscribirse en el anterior. Queda) 
abierta la matrícula en la Secretaría de di-
cho Instituto los días laborables, de cinco a 
siete. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Este 
casa es \n UNICA que no pertenece ai Trust 
S a n t o r a l y cu l tos 
DIA 25.-Marte3.-La C. de S. Pablo. San-
tos Ananías y Proyecto, Obs.; Marino, Juven-
tino, Máximo, Donato, Bobino y Agape, mrs.» 
Bretanion, Ob„ y Popón, ab. y cfs. * 
A. Nocturna.—Sla. Bárbara. 
Ave alaria.—11, misa y comida a 40 mule-
res pobres. 
40 Horas.—Colegio de ía Paz. N 
Corte do María.—Encarnación, en su igle-
sia, Covadonga y S. Lorenzo; Gracia, en su 
iglesia (Humilladero, 23). 
Parroquia de las Angustias—8, misa per-
petua .por los bienhechores de la parroquia. 
A. do S. José de la Montaña (Caracas).—De 
3 a 6, ExpoFición; 5,30, rosario y bendición. 
CabaUoro de Gracia.—5 a 8 n.. Exposición. 
Capilla do Cristo Roy (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas.' 
Carmelitas Descalzas (Cerro de los Ange-
las).—7,45, misa; los domingos y días de fies-
ta, a las 7,43 y 9. 
Cristo de la Salud.—Novena a N. Sra, del 
S. C. de Jesús. 11. Exposición, misa solemne 
ejercicio y bendición; 5,30 t., manifiesto, rt¿ 
sano, sennún, señor Tortora; reserva y salve 
Colegio de la Paz (40 lloras).—8, misa y Ex-' 
posición; 10, la solemne; 5 t., ejercicio y pro-
cesión de reserva. 
María Inmaculada.—10,30 a 6,30 t.. Exposi-
ción. ' 
María Reparadora. — Novena al Santísimo 
Sacrajaento. 7, miga y Exposición; 8,30, misa 
cen motetes; $ t.. estación, sermón, P. Pérez 
t u l ; bendición y reserva. 
RETIRO E S P I R I T U A I . PARA S A C E R D O T E S 
L'l retiro mensual de la UniíJn Apostólica 
será el día 27 en la residencia do los Padres 
laules fGarcía de Pajedes, 41). Comenzará 
B I&s 10,30, y por la lardo a las 2,30. Los ejer-
citantes pueden permanecer en la residencia 
todo el di:i. ' 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
_ , 1 E S T U D I A N T E S 
Del 28 del actual al 1 de febrero, dirigido. 
*?* r " - S . • ( . . so celebrarán OD S 
tasa do ejeróicios dc. Chnmartín. Los avisos 
r í á & • 0bra de eiercici08, Zo-
c i S f o i r ^ 0 0 Ee pubiíca con coasura 
s ^ Z T u T y ^ ^ i xrvv^T < * o ™ > . * * * * * * * * * * 
¿ i . . . , ' tt P88ar liaber, lomudo nu/n^ros^r^nPpniiíH.iPsi 
inleslmales, se curan hoy v se fiimr^ . Ui"-i('sast cspeciauüaues ¿¿oatro» 
- - e tura^n siempre, lomando p U i E S f O M i CUorm, 
V E N I A E N F A R M A C I A S Y D R 0 6 U E R i A S 
artes 25 de enero de 1927 (6) M^VDRID.—AUD : : V I Í . — \ 
Temas deportivos 
L a g i m n a s i a 
Todo el mundo sabe que la gimna-
sia es una manera particular de edu-
c a c i ó n f í s ica , que se practica con el 
fin de mantener en buena actividad 
todas las funciones o r g á n i c a s , el des-
arrollo a r m ó n i c o del sistema muscu-
lar y la e d u c a c i ó n del movimiento. 
S i n embargo, en la actualidad, tal 
como se practica frecuentemente en 
algunos Clubs, resulta un ejercicio 
a n t i h i g i é n i c o y peí groso. Por epto, 
vamos a indicar ciertas deformacio-
nes debidas a la gimnasia, que nece-
sita estar reglamentada. 
V n ejercicio deforma cuando: 
/ . L a c o n c e n t r a c i ó n del esfuerzo 
muscular está localizada en una sola 
r e g i ó n , no participando del trabajo 
las otras partes del cuerpo. 
I I . L a actitud desvia constante- i 
mente el eje del cuerpo de su direc-! 
c i ó n normal. 
I I I . Comprende la e j e c u c i ó n fre-
cuente y prolongada de movimientos 
que el hombre no practica natural-
mente y a los cuales su c o n f o r m a c i ó n 
no está adaptada. 
P a r a muchas personas, del desarro-
llo de los m ú s c u l o s del individuo de-
pende la salud y la fuerza. Diceps 
voluminosos y pectorales salientes 
son para ellas el único, y el mejor 
cr i tér ium. De aqu í la prác t i ca de la 
gimnasia especial con aparatos, que 
no (iesarroUa m á s que. la mitad su-
perior del cuerpo, sacrifica la armo-
n í a muscular del conjunto y produ-
ce una d e f o r m a c i ó n aparente del gim-
nasta. 
Y muchos moiiraicntcs de .gimna-
sta con aparatos, destinados los unos 
a enderezar la columna vertebral, los 
otros a mejorar tales o cuales masas 
musculares, son completamente in-
v.tiles y resultan nocivos, puesto que 
no se logra la finalidad descada a 
causa de una mata in terpre tac ión de 
la a n a t o m í a y de la f i s io log ía muscu-
lar. 
V n m ú s c u l o cuya a c c i ó n predomi-
n a constantemente sobre la de otros, 
esto es, que se contrae m á s frecuen-
temente que su antagonista, cambia 
de forma o puede acortarse. E j e m 
N u e v a d e r r o t a i n e s p e r a d a d e l O v i e d o 
Fué la única sorpresa de la jornada del domingo. El Athietic ganó con 




p ío -. el bíceps, en los individuos que 
hacen trabajar su brazo y antebrazo, 
crece, se ensancha, pero, a l mismo 
tiempo, se acorta. 
L a gimnasia y los ejercicios dif íci-
les e s t á n lejos de tener la utilidad 
de los ejercicios de fondo o de velo-
cidad y, desde el punto de vista hi-
g i é n i c o , pueden ser malos. E l cuerpo, 
para alcanzar su desarrollo comple-
to, necesita que la parte la m á s ma-
terial de la m á q u i n a humana entre 
rigurosamente en juego. Los ejerci-
cios di f íc i les que desarrollan la agi-
lidad y la destreza procuran posi-
blemente una e c o n o m í a en el traba-
jo del m ú s c u l o , pero con suplemen-
to de trabajo en los nervios y en el 
cerebro. E l trabajo cerebral es inten* 
so frecuentemente porque el juicio, 
la memoria, la voluntad entran en 
juego. 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
B A R C E L O N A , 24. 
»F. C. B A R C E L O N A , cam-
p e ó n de Espafia 4 tantos. 
Badalona F . C 0 — 
*R. r . D. ESPAÑOL 2 tantos. 
C.; D. Europa o — 
• • • 
Gracia F . C 3 tantos. 
C. d'E. Sabadell 3 — 
« a • 
* I M O N S P O R T I V A , de 
. Sans :. 4 tantos. 
(Besoli, 2; F e l i ú ; Martínez) . 
T a r r a s a F . C . 
(Can ais) 
Va lenc ia 
V A L E N C I A , 24. 
«VALENCIA F . C. j 
C. D. Castel lón 
« « « 
• B U R J A S O T é 3 tantos. 
Saguntino 1 — 
• * T» 
GIMNASTICO F . C 4 tantos. 
•Juvenal F . C 2 — 
E L C H E . 24. * * * 
• E L C H E F . C 3 tantos. 
Espafia F . C , O — 
Murcia 
MURCIA. 24. 
R E A L MURCIA 1 — 
Lorca F . C O — 
• # » 
C A R T A G E N A , 24. 
«CARTAGENA F . C k. 5 tantos. 
Deportivo Murciano O — 
S E G U N D A D I V I S I O N 
Centro 
• A T H L E T I C C L U B 3 tantos. 
(Paladini, Ortiz, L . Olaso) 
R. S. Gimnás t i ca . E s p a ñ o l a O — 
¿Fué esto un match'! De n i n g ú n 
modo: una prueba de lo que puede 
dar de si-el AthletiS y un acto de fe 
por pane de la Gimnástica. . Una vez 
m á s , los vencedores salieron al cam-
po para aquilatar algunos valores y 
definir el puesto de delantero cen-
tro o de interior derecho, esto es. 
el jugador que se acop lar ía con 
T r i a n a en los partidos de compro-
miso. Veremos m á s adelante lo que 
dio de sí este ensayo". 
L a carburac ión se l l evó muy len-
tamente, y y a estaba mediada la 
primera parte, cuando se i n a u g u r ó el 
tanteador con un pase adelantado 
de Medina recogido sin parar por 
Paladini . Anteriormente, la Gimnás-
tica res is t ió con acierto el ataque 
de sus adversarios, desordenado, pe-
ro frecuente. Dos corners con poco 
intervalo, muy bien tirados y me-
jor despejados, son de las pocas ju -
gadas que se recuerdan del partido 
del domingo. 
E l segundo goal tuvo una factura 
e s p l é n d i d a : de un pase largo del 
extremo derecha, a ras . de tierra y 
paralelamente a la l í n e a , el delan-
tero centro deja pasar el ba lón , que 
el iViterior izquierda coloca en l a 
red de un modo irresistible. 
L a Gimnás t i ca pudo marcar, por 
lo menos, un tanto; d e s p u é s se ma-
logró por falta de serenidad del de-
lantero centro, sobre- todo, pero 
t a m b i é n hay que reconocer muy po-
ca suerte, y a que en uno de los 
instantes, la pelota tropezó con , uno* 
de los postes. Por un fallo de Gal-
d ó s se h a b í a n registrado unos mo-
mentos di f íc i les para el Athietic. 
E n el segundo tiempo n ó . hubo 
m á s que un equipo, y casi ¿ksi bas-
taba con medio campo de juego. Es -
tas pocas palabras, que reflejan los 
hechos, son suficientes al aficionado 
para conocer el aspecto del' partido. 
E l Athietic m a r c ó su tercer tanto, 
por un golpe franco a buena distan-
cia, pero lanzado tan potentemente 
por Luis Olaso, que parec ió una bala 
A l comentar, empezaremos dicien-
do que Vi la l ta arbitró fáci l , pero 
con meticulosidad. 
L a nueva formac ión del ataque at-
lét ico , mejor dicho, el cambio de po-
s i c i ó n , entre Medina y Paladini , no 
d ió un rendimiento terminante, por 
lo que no puede ser definitivo. Hay 
que ir pensando en ,el entrenamiento 
de Palacios, que seirá m á s úti l para 
los partidos durós.' Y para entrenarse 
bién era m á s oonvemente «-u pre-
sencia en estos partidos flojos. 
Los dos hermanos Olaso jugaron 
Mata, Sa las—Suárez—Abras—Azurga 
—Areitio. 
« * » 
Este partido se ha jugado con ba-
lones de la Casa Melilla, calle del 
Barquillo, n ú m e r o 6 duplicado, Ma-
drid. 
A n d a l u c í a 
S E V I L L A , 24. 
• S E V I L L A F . C 6 tantos. 
[Kinké) 
M á l a g a F . C 2 — 
(Barragán) • • • 
C A D I Z , 24. 
•Españo l F . C O tantos. 
Real B a l o m p é d i c a Linense O — 
#' • • 
MALAGA, 2 4 — L a Federac ión anda-
luza h a b í a acordado celebrar a puer-
ta cerrada, el partido entre el Mala-
g u e ñ o y el Rea l Betis B a l o m p i é , pero 
no autorizada esta dec i s ión por el go- i 
bernador, tuvo que suspenderse el I 
partido. 
E s probable que %e celebre en Cór - . 
doba el d í a 13 de febrero p r ó x i m o . 
E x t r e m a d u r a 
A L M E N D R A L E J O , 24. 
* C L U B P A T R I A . 2 tantos, j 
Extremadura F . C 1 — 
T E R C E R A D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
IRUN, 24. 
• R E A L UNION 11 tantos. 
C. D. Esperanza 1 — 
* * * 
C. A. OSASUNA, de Pam-
plona 5 tantos. 
• Tolosa F . C 1 — 
Vizcaya 
B I L B A O : 
B A R A C A L D O 
• Acero F . C. 
Por la tarde se celebró el partido 
entre unionistas y ovetenses, regis-
trándose el siguiente resultado ¡ 
•UNION D E P O R T I V O HA-
CINO 2 tantos. 
(Moris, Marinan) 
Real Oviedo F . C . 1 — 
(Zabala) 
E n la primera parte d o m i n ó lige-
ramente el Oviedo, pero sus contra-
rios lograron dos tantos a pesar de 
ello. E n la segunda d o m i n ó m á s el 
U n i ó n , pero, a pesar de esto, t a m b i é n 
el Oviedo m a r c ó su tanto. 
Los ovetenses para mejorar cam-
biaron de posiciones, formando este 
á t a q u e : Avilesu, que jugaba de inte-
rior derecha; Chuche, del reserva; 
Trucha , que h a b í a actuado de defen-
s a ; ZabaJa y Pepe. E n l a defensa. 
Pololo o c u p ó el puesto de Trucha . 
E l cambio no c o n v e n c i ó ; el equipo 
ovetense sigue sin tiradores, y esto 
es lo primordial para ganar los par-
tidos. 
* * » 
A V I L E S , 24.. -
• R E A L S T A D I U M A V I L E -
SINO 2 — 
Racing Club, de Sama 1 — 
Castilla-León 
SALAMANCA, 24. 
C. D. ESPAÑOL, de Valla-
dolid 9 tantos. 
• U . D. E s p a ñ o l a 2 — 
# » • 
V A L L A D O L I D , 24. 
• R E A L UNION D E P O R T I V A 3 tantos. 
S. D. Ferrov iar ia 1 — 
Cantabr ia 
SANT ANDER. 24. 
R. S. GIMNASTICA, de To-
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
H a b í a m o s prometido ampliar nues-
tra i n f o r m a c i ó n sobre el programa de 
las p r ó x i m a s pruebas. . Hoy lo ha-
cemos por disponer de m á s espacio. 
Comenzaremos por Aran juez. 
Como siempre, h a b r á dos reunio-
nes en el h i p ó d r o m o de Legamarejo, 
ambas en dos d ía s laborables, 5 y 26 
de mayo. 
L a s pruebas principales, son casi 
las m i s m a s ; son todas característ i -
cas. Los premios se han duplicado 
casi, debido principalmente a la 
prueba de productos nacionales, que, 
como saben los aficionados, se eleva 
su d o t a c i ó n de a ñ o en año . Sus ins-
cripciones • y a lo dimos a conocer 
oportunamente. Será la carrera m á s 
importante del primer día . 
Sigue en importancia para ese mis-
mo d í a . l a Copa de la Reina, sobre 
2.400 metros, para los viejos caballos. 
Se ^completa el programa con una 
carrera .para dos añps , una militar, 
que s e r á handicap, y l a tercera de 
verdadera c o n s o l a c i ó n para los ca-
ballos actuales, y a que se reserva 
para los que no han ganado dos 
carreras en su v ida o un premio de 
; 4.000 pesetas en .el a ñ o . 
! E n el segundo día , lo m á s intere-
i sante s e r á como siempre, el Derby, 
con 10.000 pesetas la copa y la c lá s i ca 
banda azul de l a infanta Isabel. 
E l premio es doble con re lac ión a 
temporadas anteriores. 
S e g u i r á en importancia l a copa de 
j l a re ina Cristina, que se correrá so-
bre 1.600 metros. Siendo para viejos 
. C 4 tantos. 
2 — 
* « « 
muy bien, como normalmente lo ha-
| cem Del equipo vencedor, lo que m á s 
se ha destacado es la ac tuac ión deb í 
medio Sarranz, que supo cortar jue- í * A R E N A S C L U B 4 tantos. 
go y pasar. | Sestao F . C 1 -
Entre los g i m n á s t i c o s , los dos Se-
rrano podemos dsetacar; gracias a 
ellos, no se dupl i có el tanteo. 
E l Athietic está bastante bien. S i 
sus elementes se entrenaran a con-
ciencia, pueden realizar la misma 
brillante c a m p a ñ a de la ú l t i m a tem-
porada. Decimos bastante v no cate-
A r a g ó n 
H U E S C A , 24. 
• H U E S C A F . C 1 tanto. 
(Armas) 
Patr ia F . C , de Zaragoza. 0 — 
C U A R T A D I V I S I O N 
G a l i c i a 
L A CORUNA. 24. 
| caballos, creemos que hubiera resul-
rrelavega 5 tamos. tado m á s imp0rtante llegar siquiera 
U n i ó n Club, del Astillero 
G R U P O B 
1 — a los 3.000 metros, para disponer de 
una carrera de fondo. Hay que te-
HOGAR V A S C O 8 tantos.' ner en cuenta que el nuevo | trofeo 
' real de caza, es de velocidad pura. 
L a s otras carreras son una militar, 
t a m b i é n handicap, y la otra para dos 
a ñ o s importados, 
Pr imi t iva Amistad 1 — 
Impresiones 
Pocas jornadas se registran como 
A C E R O FOOTBALL c i M * 
D E OLAVEAGA ^ 
Entre los Clubs que han fi 
rado en segunda categorí,8,u 
Acero ha sido, sin duda, de i'1 
pocos que han logrado é l ' •0j 
conjunto de resultados. n^l0t 
de Vizcaya, sino en todo el ^ 
Para probar esta afirmación S í -
bastar el hecho de que al pro ,e 
marse campeón de su clase QK 
vo también el título, de camtSS." 
nacional. Fué esto en la temno 
da de 1924 a 1925.' a" 
Y a en primera categoría en 
tos últimos años, sería mucho ^ 
dir el que alternara con los ri'* 
Clubs veteranos de su regi6ri r?S 
todos modos, ha conseguido' 
este año derrotar al Athietic Cl^? 
que es, sin duda, una de las nr- 1 
cipales aspiraciones Je los pr'0' 
cipiantés. Y lo que son las eos*' 
este resonante triunfo muy t j 
pudiera influir en el campeona? 
regional y. muy posiblemente * 
el nacional, en el caso improbabl11 
pero posible, ,de que los actual^ 
campeones desciendan de puest 
Racing Club, de E l Ferrol . 
# • » 
P O N T E V E D R A . 24... 
UNION S P O R T I N G . . . 3 tantos. 
g<^icament€ bien, puesto que faltan l . R c D E P O R T I V O 6 tantos. | 
uno o dos delanteros de verdadera 
categor ía . 
Los defensas son excelentes: Gal-
dós y a mejorará , y de medios tiene 
varias combinaciones, pues a d e m á s 
de los titulares, esto es, Marín, T u -
dufi y Burdiel , posee dos buenos me-
dios alas, que son Fajardo y Sarranz . 
Equipos : 
A c — S a n c h j , A. Olaso—Galdós , 
Sarranz—Tuduri—Burdiel , Arguelles— 
Medina^-Paladini—Ortiz—f Olaso.. 
7?. S. G. Agul ló , lF. Serrano— 
M. Serrano, Alcántara—Adarraga — 
E i r i ñ a . F . C 
Asturias 
GIJON, 21. 
• R E A L S p O P T / r " 









la del domingo en cuanto a la norma-
lidad de los resultados. E l Oviedo, 
por razones que no se explican fá-
cilmente, ha sido el ú n i c o que desen-
tonó perdiendo contra un equipo que 
7io aspira siquiera a l segundo pues-
to. Debe' influir en éste equipo una 
considerable parte moral. Cada vez 
v a perdiendo m á s probabilidades pa-
r a el segundo puesto; para el pri-
mero, no cabe ni soñar. E l Fortuna 
le l leva en igualdad de partidos j u -
gados ,ncuía menos que tres puntos, 
que no son fác i les de recuperar; y a 
de hoy en adelante tiene que ganar 
todos los partidos, hasta el partido 
contra el Sporting, en Oviedo. Y aun 
ganando todos, habrá que esperar na-
turalmente que los fortunistas sufran \ 
a l g ú n pexcance. 
E l Real Sporting, de Gijón, es, como 
quien dice, el primer c a m p e ó n re-
gional que se proclama. Y virtual-
mente, y a se puede afirmar lo mismo 
con respecto a l F . C. Barcelona, Va-
lencia F . C , Real Madrid, Sevil la 
F . C , Iberia y el Racing Club, de 
Santander. 
De las otras regiones, todav ía hay 
mucho que hablar. 
E l e v a los premios el hecho de ha-
ber adoptado la costumbre de englo-
bar con ellos todo o un buen porcen-
taje de las m a t r í c u l a s . 
Salvo l a carrera de fondo que pro-
ponemos, el programa se h a redacta-
do con acierto por sus condiciones 
muy variadas. Ahora hace falta que 
respondan los propietarios 
M O T O R I S M O 
B A R C E L O N A , 24.—Continúan con 
gran actividad los trabajos de orga^ 
n i z a c i ó n de l a carrera en cuesta de 
Ordal . 
L a carrera se d i sputará a ú l t i m o s 
de marzo o primeros de abril. 
» « « 
. E l Rea l Moto Club d i s t r i b u y ó . el 
domingo en su chalet todos los pre-
mios de las pruebas que h a organi-
zado durante l a pasada temporada. 
¡ A U T O M O V I L I S T A S » 
Heumancos, accesorios 
Todas marcas. Recambios «Ford». 
Los m á s baratos. E n v í o s a provincias. 
M A Y O R , 4, M A D R I D . 
C R O S S C O U N T R Y 
T O L O S A . 24 . -Bajo l a órgano 
c ión del A v i ó n Club se celebró un» 
importante carrera a campo travk 
sa, en la que tomaron parte 35 .¿ 
rredores. E l é x i t o füé completo, tan 
to por la carrera como por la om" 
n i z a c i ó n . 
Resultados: 
í, A C E B A L . Tiempo : 26 m. 26 s 
2, Cadenas. 
» » • 
Clas i f icac ión soc ia l : 
De cinco corredores.-1, Lagún 'ir. 
tea, de Renter ía . 
De tres corredores.—1, Real Socit-
dad, de S a n Sebas t ián . 
A T L E T I S M O 
L a prueba de relevos organizada 
por l a F e d e r a c i ó n Castellana, aauiî  
ciada para el domingo en el Inter-
medio del partido en el Stadlumj 
hubo de suspenderse por el mal ej." 
tado de l a pista. Se celebrará, el'c 
de febrero, primer partido que se' 
juega otra vez en el campo del Ath-
ietic. 
C i c I i s m ot 
Resultados de l a carrera de vete* 
ranos organizada el domingo por la 
U n i ó n V e l o c i p é d i c a de Tetuán, cop 
un recorrido de 20 k i l ó metro s ' aprp. 
x im a d á m e n t e : 
1, CONSTANTINO MANGAS. (Tlem. 
po: 42 m. 
2, Felipe García, 42 m. 6 s.; S, A&tQ-
nio Benito, 42 m. 20 s.;;]1!, Aúdiljo 
Martín, 42 m. 30 s . j; 
curación Radical de ¡a Tuüercuiosis 
e infecciones en general 
Todos los casos de tuberculosis deben curarse hoy, 
si se tratan a tiempo. Pídanse informes y folletos j 
gratis al autor del método: 
M. L L O B I A P E R E Z , médico, V A L E N C I A . 
M A R I A C A N O S A 
Baterías de cocina, aparatos para alumbrado y calefac-
ción de petróleo y acetileno; braseros, filtros y ma-
quinas de picar. CHUZ, 31, y PATO^2. 
ÉL "DEBATEVColeg l a t a "? 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á 
Frente a las Calatravas 
U n a i r e . . . 
G R A N P A R T I D A D E P A Ñ O S P A R A C O C I N A , V A J I L L A Y M U E B L E S 
P o r 1 , 7 5 m e d i a D O C E N A p a r a c o c i n a ; d e s e m i h i l o , p a r a l a v a j i l l a , p o r 2 , 2 5 , y 
d e G A M U Z A , p a r a P L A T A y M U E B L E S , p o r 2 , 9 5 m e d i a D O C E N A 
1 5 , P U E R T A 
D E L S O L , 1 5 
O r n a m e n t o s d e i g l e s i a . - G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 34, V BORDADORES, 2, 4 Y 6, M A D R I D . T E L E F O N O 11.547. 
DE LA PUERTA DEL SDL 
Las corrientes de aire son traicioneras 
Lo mismo atacan a los pul-
mones, y son el origen de las 
pu lmonías , neumon ía s , etc., 
como determinan los dolores 
dorsales y en la cintura, lum-
bago, ciática, o en las articu-
laciones, s ín tomas entonces 
del reumatismo. Cuando sien-
ta alguno de esos dolores, 
coloqúese en seguida un 
E M P L A S T O « s D r . W M E R 
que le permitirá seguir hacien-
do su vida normal y que le cu-
rará. En contacto inmediato 
con la piel, el E M P L A S T O 
del Dr. WINTER produce una 
saludable revulsión, la sangre 
circula con su debida inten-
sidad y el dolor desaparece. 
E s y n remedio e K ^ r c a d e 
d o s Insu^erabSes. 
£ x i | i d e l E M P L A S T O á 
D r . W i H T S ^ M A R C A R E G I S T R A D . 
EXJCiDLAENLA CUS.'ERT/ 
Oí?•CAÍA EMPLASTO 
M a n t e q u e r í a " L o s A l p e s " 
Carmen, 4. La mejor mantequilla de Madrid. Siempre 
gran surtido en quesos, conservas, vino? y licores. 
Alimentos para niños y de régimen. 
(Envios a provincias.) 
A G U A d e B O R I N E S 
Eeina do las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gas tr» 
Iníestin U-ss (tifoideas). 
H e r n i a d o s 
que vivís abandonados o confiados de cualquier bra-
guero que añado sus impertinencias a las molestias 
de la hernia..., el día menos pensado se os presentará 
Ta terrible ESTRANGULACION, que causa la MUER-
T E en pocas horas. 
Las personas celosas de su salud y vida, los tra-
bajadores del campo, de la fábrica y del mar, que 
quieren recuperar en el acto su potencia de trabajo, 
las señoras y los niños, todas las víctimas de HER-
NIAS deben adoptar en seguida los nuevos aparatos 
de Mr. B L E T Y , el gran ortopédico francés de FAMA 
UNIVERSAL. 
DESAPARICION INMEDIATA del riesgo de ES-
TRANGULACION y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias. SUAVES y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el paciente se dedique a 
LABORES BESADAS. 
Accediendo al sinnúmero de súplicas que recibe 
constantemente de Madrid, Mr. B L E T Y repite su viaje 
entre nosotros. Hombres, señoras y niños deben apro-
vechar esta b\iena oportunidad de cuidarse y presen-
tarse sin vacilación en: 
M A D R I D , viernes i , sábado 5 y domingo 6 de fe-
j brero en el Hotel Príncipe do Asturias, calle Eche-
garay, 3. Horas, únicamente dfi 9 a 1. 
SAW S E B A S T I A K , jueves 27. Hotel Regina. 
PAMPLONA, viernes 28, Hotel Parla. 
I R U R Z U N , sábado 29, Ponda Otamendi. 
E L I Z O N D O , domingo 30, Hotel Ripa. 
TOLOSA, lunes 31, Ponda Mallorqrina. 
PANOORVO, martes í, Ponda Arciniega. 
V I L L A D I E G O , miércoles 2, Ponda Peña. 
BURGOS, jueves 3, Hotel Horto y Londres. 
Eminentes colaboradores de Mr. BT.F.TV recibirán 
simultáneamente en: 
PP . /WIA. jueves 27. Hotel Victoria. 
I LTJARCA. sábado 29, Hotel Oayoao. 
| ICAVIA, dominpo 30, Hotel Mercedes. 
| T A P I A , lunes 31. Ponda Parruca. 
| CASTr.OPOL. martes 1. Hotel Villavordo. 
RIBM>EO. miércoles 2. Rostaur-nt Porrocarrilana. 
I MOlírsO^TEDO, jueves 3. Ponüi Cr.noara. 
VJT .T.MTUEVA LORPITZAITA, viernfs i , Pon "o Rio. 
V I I L A L B A , sábado 5, Ponda Vissaina. 
PBRTA P E L M^ITTE, dorainso 6. E n 1\ mejor fonda 
K E I R A , lunes 7. . fi0 respectivas 
| C A S r ^ O -u3Y. marios 8. ' villas. 
H tjsrezntvSSC^. miércbléfi o. BpteT Pci-.ci?. 
A^TTAS ü>E U L L A , jueTQti 10. r-n i-., molar Ponda 
LUCIO, vierae; 11. rictil US'r.dcz ITVv'c-
í f C - A — n . s'Si.Jo 12. j , , ~.C^T ronda. 
" A V I A pTl ÍSÜXMX\ <1oinin ") 13. on la me'or Penda. 
?VTT\ r r ^ r n . ircvrs -27. Vtn¿% Condesr.. ' 
OKpyfty, viernes 2S, Ttr.fl Jtr.rerlcn-sa. • 
, J*5rtSASBfi,«,, «Uvd.f Í:9. Ho'cl Arpon-ino. 
rDRRrfí<V ilomimrñ 30, m la i n * i r - Ponda. 
)yrPAS>AVIA, lunes 3], ^otol CasMlfo, 
' " '2Z,_Z~Z' " - " ^ ^ •"•c;o- P-nda. 
Zll'-^^l7 ZP' mî ri'n '̂̂  - Pm-'a Qarnol?. 
• ' :* f?^ 5f'T:- Per-v - r i M A'rairss. 
" ¿r'*- r'};- • t. 2Sr«:-i Crmorcí-». 
C-^!!7 ' • " ^ d n Cnh-Ucroa. 
AT.r^ n 7 , ^ O K K S ? . rlomingo C. P-̂ nda Maraa 
i S í r ^ f i ? " ^ ^ ^ - ^ CaiaXsAa, C5. Casa Matriovl i la . 
• RCOJVTAD este anunrio rara no confundir 1M lech-a. 
O P O S I C I O N E S 
Muy próximas al BANCO DE ESPAÑA. Preparación 
completa en la antigua y acreditada Academia de 
Calderón de la Barca, bajo la dirección técnica del 
competentítiso preparador y prestigioso empleado del 
Banco don Alfredo Martines Besga. E S P L E N D I D O 
I N T E R N A D O , con todas las condiciones de salubridad 
y un magnífico jardín para recreo. Pídanse reglamen-
tos y detalles: ABADA, 11, M A D R I D . 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
de muebles y objetos de todas clases y estilos; rebaja 
verdad en los precios marcados. Visiten esta casa. 
E N T R A D A L I B R E . P A L A P O X , 16. 
o M O L I N O S i 
de todas clasea, para mano 
y fuera» irtotria. Trihjra.' 




M A T T H S . O R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
E n N i n g ú n H o g a r 
habrían de faltar 
PASTILLAS VALDA 
Este remedio respírable preserva de ios peligroe del 
Frío, de la humedad, del polvo y do los microbios, oons-
tituye on tratamiento enérgico do todas las afeccione» 
de la Garganta, de los Bronquios y los Pulmones* 
Tanto para los N I Ñ O S , como p a r a los 
A D U L T O S , y para los A N C I A N O S . 
E s t e E X C E L E N T E P R O D U C T O 
h a de tener cabida en tedos los hogares 
Procuraos hoy m i s m o 
U N A C A J A D E 
PASTILLAS VALDA 
Pero sobre lodo EXIGID, como es debido, 
L . A S V E R D A D E R A S 
que se venden ú n i c a m e n t e 
en C A J A S con el n o m b r a 
V A L D A 
en la tapa y nunca de 
otra manera . 
Formula L , 
Menthol 0.002 
Eucalypíol 0 0005 
AÍUW¿U-COU'.*, 
p a r e r ' c i c l a s 
Modelo del Tii;- Pacíaj^sicn Na-
cional, conslnt i os con madera de 
Haya y fftbnsi ndoto en cu:Uro t i -
pos para niños de siete, nueve, 
once y (rece años . 
J u a n S á n c h e z P a l á 
."NPV ÎO: r - i de Pinnres 
(Avila) 
GRANDES FABRICAS D E CARPIN-
T E R I A Y A S E R R A R MADERAS 
UJicimis en Madrid: 
[ F í J E ¥ 0 ¥ 3 a i i C H E Z 
R o n d a V a l e n c i a , 1 
Proveedor del miiiislciio de Instruc-
ción pública v Úbllfij Ailcs en W 
uño 1923. 
